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8ANT IX i Núm. 2.704 || Rmiaoclón y Adminlstpsclóm San «losé, 19 i Telófono 96 Viernes. 30 de |unfo de 1922 
De la Expos ic ión de Bellas Hríes . 
b a n u e v a H d u a n a . 
H n í e c e d e n í e s p d a t o s q u e h a y q u e 
t e n e r m u y e n c u e n t a . 
l l u r o mais viene Jaleamlo en Ja 
|í'6iisa asunto tío taivta imiportaacit í 
.̂a;!':!. SanlaiuJier comió Ja coustiuc-
ci.'ui de una Ai(iiia.ii.a. Se lia, JJevado 
ÍI Ja ültimia sesión cleiJ Ayuntani iento 
y jiurecc ser que íve t r a t a de seguir 
"jmli'áacloJe en. « t r a s Caupr-nu-iones, 
con la pre tens ión lie convencer ai 
piiMico de que, ai fnaeaisara taJ pro-
yo.oio. toda Ja cii:liua alcanza.r ía a 
ñuwti-a Cámara, de Coanercio. 
Como nosotras! Bal)enios el celo que 
dirlia dntiidad ha manLfastado siein-
»re jx^r cuantos a.suntos se relacio-
H B H M , J a prosperidad de este puer-
to, no podíaanoiy creer que con ¡ i n i -
cia se l a culpara de a p a t í a y. nincJio 
inenos,' pensar que fuera oj.iuefe'la 
tal proyecto. 
Y-Para poder comunicar a nuestfps 
JectoreS lo que viene ocurriendo en 
iiú asunto. no« liemos ocupado en 
buscar datos y adqu i r i r noticias que 
.nos pérnii t ierán eaei-iliir bien docu-
Btetitmos. Y l<"is 1 ieineis o'litonido. 
En k i ley do Prosiiipueistois de 30 
do junio de 1892, art ícuilo 2-¿ autori-
.swicióiiVexto. se autoi iza aJ Goluernc 
r.pai'a que, de acuerdo con Jâ s Cama 
ras de Cc^mercio o, en su defecto con 
huA a'giettiuíiciones de comerciant-es u 
eitras • roprelsenta-cioneis fautoiizadiais 
del Comercio miisirtio, puiedan, inupo-
j n e r mi arlutrio dé diez c é n t i m o s poj 
• .iKiJIfv dio mfirca.nicía o de unidad ei 
w l n de volumen o granel, con oxdusl-
^ o ^ destino a Ja cons tn i cc ión de Jos 
• t ó l i c i o s de A.íiuanas y sus dependen 
^ cías. 
ÁiCOffiéndope -a, esta, legii ila.ción 
ffiiceilóna, en iséc*, soJlcitó el esta, 
Mcí'iiiiienlo . de u n • imimeslo que n( 
ítlá por igual! pa.i-a todos Jos a r t í cu 
los: éineo cénl.imous para aquello; 
que, por MI valor, no [.^cimitioia.n ni 
recargo grande, y diez para, Jos de 
más. 
U i r e randac ió i i . que Lenja un líml 
1fr-.cil ijxtgo do las oiln-as—. l iah íu d' 
flor administrada, por u n a Junta com 
Iraesta del prestiidento de l a C á m a r a 
cuatro vocalcis de oJJa, des de la So 
cioilad Fomento del Tra.lia.jo Na<!Ío 
1,!l,> ""<' de la Asoc iac ión de Na vi. 
tos, uno dol J!aii((> de Barcelona, c 
POgadio. do lliaciienda. el ingeniero 
¡ m lie Oln-a.s i|H'il»licais do Ja provln 
y ol «danlnTisKiijidor de la Adna 
m irosididos j :or el ano fnsra fire 
«aerde de la Cámara , de Comrrclo. 
,'1 deci-efoi anlorizand.D en esí; 
lOWwa la, eoiisfrueci/.n d ' l a Adu.an." 
Ba-iveloim e s t á firmadlo- por el se 
m Navarrorreverfer , minis t ro (P 
y e n d a a la <-a-//.n, v comió- estr 
frmnnl.;:.!.!. en el verano e 
Wtlmero. en i=t.a <lfi sus estaneia^ 
sarrio a f - - ' :a,liercio¡ íl v>l.0 
PORork' Ja cor- •ci.ai de una Auna 
S'CN tovnm que l o l i a d a B a r 
:;;:l,"n;i- KJ Com&.rcio r e c h a z ó enton 
g r J t P'-oposirión por entender quo 
1 ™ ® * ° ' ^ r c í l M e n d e una. ron ta tai 
g a t í a por al eonce-pto de Aduanas. 
">ia eonsiruir los edificios a su eos-
P C0,11'lí> (Paga a. sus «miploados. 
(,;!;.íi!l!0 ''enios vüsto. l a base de to<Jc 
ÍA»*18 q}!p • A d o r n o , do anu id-
rco'nf'1 rmiKliad—r-cm. I as C á m a r a s 
R u e r n o , imponga un arbi t r io 
n,!, f f ' y ^ ^ a : « E n so defeeto, 
1^ .. - ;'K-|,emiaciones do comercian-
Esta inst-ancia fiíe informada. ía.vo-
i'iPjbiii-.iiieiiio por l a Díroeción general 
de l o Contencioso, la. I n t e r v e n c i ó n 
generail y la Coin.i.-ión permanenlo 
ded Consejo do Estado-, respecto de 
l a vigencia do l a •au-torSaaeión quo 
concedió l a ley de l^re^upuestos de 
l.Si'iá, infennes que nosotros conside-
rennessi innecesarios, pues todo eiuda-
dano e'i a ñ - . l sabe que í"oy que no es 
e áe|ogaU.-a continuia en vigor; pero 
!a. Comisión perma.ncnte diel Consejo 
de Estado: aun hizo má.s, pues dijo 
que no- p o d r í a tonminarse ol espe-
diente^ sin i r do acuerdo con l a Ca-
inara. de Ccimiercio de Sanlan.der, ;> 
la que lia.bía. que oh-, fal lando pea 
esto l a Inmiia. E! informo de dieiia 
Coani/sión ponnanenle del Consejo cít 
Astado es. f i no recc-rdamo..? mal , de 
26 do junio de IKÍl. y flesde entorn, 
•es. hace ya un año . nadie se ha 
movido Jiasta, ahora, que se pretende 
n7,s- es (íca^ión, favcrailde para que 
se resbelva. i iip'ldaniente el espedien-
te, que se quiere llevar a paso- de 
ear^a. ' . , . 
U n afiol ha tardado la. Dire.ccior. 
de Aduana1? eri enterarse de que ero 
pneciisa l a i n t e rvenc ión de l a . Cáma-
ra de Comercio de Santander y 
preteuide que, en cuatro d ías , sin da-
tos sUilieienitosi y 'iitropolladiaanente, 
infonne esta , C á m a r a . ¿ N o es esto 
doregri no? 
El Colegio de Comisionistas ha di-
r ig ido una. car ta ¿t Ja C á m a r a de 
Zomercio. que, j>or cierhx fue entre 
ífida, en plena calle, a las oic-ko de 
la noclie, ail preaidifinte, l a v í s p e r a 
te enviar un enntmuücado a Ja Pren-
:a„ liM-ei- i i d o presión, piara que en 
•nia Vxl i anrdinaria. se 'iiifmniaTa r ] 
•spcdíci i l r c&it yfiígéncia y ccrrt/ormi 
• lo qun se s-oliHin. puex dhotxi sola-
ieiüe de eUg ¿ t y é i i d e el. que h'/'ya-. 
.-.o.,- o fio» ¡nieva. Admni'n. 
Vanx)!-? a, ver qan- és l-> (pie se solí-
• la : Pues lo- que salicita. el Colegio 
s. rom mu ya liemos, diebo, que se le 
uto-rico para, coniiprar el edificio, 
•mit i r un. eniQU-éstito y administ.i ai 
os inigresos y gastos sobro Ja ba.Tf 
se pitear por• el edificio' un rniilm-
.uinie . j i1as mi1! peásftaiSi )iara, io- ctí¿á 
i icen que había , conseguido um, 
ipoión le compra i>áp e:a. cantidad;. 
losfin.íi,n<li; la.s ,50{).0(X) pesetas restan 
osi para liacer l-as" i-eipnoars' neepsa 
.•iais. 
Teaijemias • notieias exactas de qm 
m enero de 1920 Jes propietarios de) 
edificio en c u e s t i ó n dif ron ui ia óp; 
•jón fie eojmpra a, ur r tal señor Ca 
rasco, que lia sido deíspués el agen 
Ve que l i a gos t iónado en las ofieitííií 
h l Estado Ja t r a m i t a c i ó n dM expe 
diente, y de q-ue dicha 0p&iófí se dio 
.n l a canidad de 85-0.3 p v-eta?. A l 
^stodo áa Jo ofrecía eil Colegie de 
Comiíí ionistas , en noviismihre del. mis^ 
no afío, en I.SC-O.flOfl peiselas. En une. 
•e meses había, a,umen1ado su valor 
•v SEr ICO lixrQetPR Pero ha.y niái«: 
ec-a diferencia no la i'va, a. pagar 
el Efetadio. sino« '(•-' Ccrnercio, 
nerra a perra, y esta perrad-a es inuv 
digna de tenerse en'cuenta. Nosotros» 
no ]x>di'-imos explicar a nun-lros lee 
'(.••e,s rñnnv Cné a.unient^do su valor: 
pero el hecho eis rierurosa.n-ride cin--
a^-ompaí la . 'Y ).c> or ig ina l os que en é¿ 
or ig ina l itigiura el ini lbiu y tnptíio ü u 
pl í se las para lia adqu i s i c ión del i n -
mujabile. I .o del cóneur.so sólo sor, 
palabras dichas p o r . a h í que no figu-
r a n en nin.gi'in. documento cilieia.i. 
L a C á m a r a , do Coniei cio ha..« nnn-s-
taido ¡V csftciíi de La Direexion de 
Adi i anas.• 
« T a n só lo dispone esta C á m a r a de 
la s o l i c i T i M h UY,'ncii irnid-a. (la, del (Co-
legio de Comii.Sionistas), desglopüiia 
?¡ól eKtosdií&nte, y con este único e 
i i-crn i; i'.eto oiaito no sel Kteeide^ é»ta. 
P r e s l d e n í a a a ^,.n: ter a su delib'-ra-
món aesuntc de tanto, inien-es y trans--
c e n d e n e i á para, el servicio públ ico" y 
para el comen-io en general, que. es 
el que, en de i in i l iva . ha do suírag-ái 
los gaisftos, por lo que, para formar 
juicio- aeahadói y e m i t i r o l debido 
in.forii'ii'. d-ebiera reniiitiirse el expfe-
dienPi coarpfeto, el cua;l contiene,, 
s e g ú n noticias de esta C á m a r a , ios 
planos y presupuestos, .» 
•Es n.-st un ib re inveterada que lo® 
sxpedienter? so manden ínteigros a i n -
form.' de lais personas o entidades 
que <h ba.n ini 'oi inar. porque ún tca r 
mente as í .puedo formarse. j u i c io 
completo. Por ello, c o m p r e n d e r á n 
nuestros leeteres que es justo procu-
ro ,1a. Cámara , piDa)ie<r re-medio al 
heciho die que se le mande a, informe 
un. ex,| ! dii'nt.v truncado, del que se 
ha dev.gh'i-a.do una parte. 
Crcom,-.:-- Iiabor co rmne ido a nues-
tros leetc-res de que la (. lámara de 
Cein¡^rck> de Santander, a l a que se 
ha jMvfendido poner en la picota, 
m e r e c í plan ñ u s por su conducta y 
agredivimiento del pueblo, y pr incí -
l -alniienl •. di il coni:,reii), al qiiu, por 
lo pronto, 'lo ha, evitado pagar por 
la. con i . - t ruec ión de la. Aduana unos 
ciento-?, de miles de pesetas' m á s de 
lo jl.'i-.ÍO. 
Y ahora s? nos ocurre preguntar : 
/.No sería, posible evitar los camino? 
torcide,- y. deianelo a un íáldq- cesú-
r;- -, vanid-amisi y ridie.u.leiei ¡s, míen-
la r . todos do acuerdo, la construc-
c ión do una Aduana, tan necesaria? 
vvvvvvvvvvvv\^vvvvvAavv/vx\^vwwv\\a.vvvvv\'vv •VAWV W\- \ </vvv\AA.vv̂ aavv\̂ AAavvvVXAAAA.VWVVV 
¡ t a c n e s i i ó n d e l D i s p e n s a r i o . 
L o s t u b e r c u l o s o s p o s p u e s t o s 
p o r l a s h o r i z o n t a l e s . 
Aíl (•oniionz.a.i- a, iv-u-rüiir esta, ve i id i - • ' an .dr r el gobernador era, m á s que el 
Oííi 'ni'liaicion d|el Dli-pi i:|sar!-v a u t i l u - l mcblo sebera.no y que, pnr tanto, le 
otras representaeiones a.nton- obligaba, al Comereii» a 'pagar lo en 
s cío.! mismo Comeroio.» 
™ 1,ie'i : on 29 de noviembre de 
i.-mooo. 
beixuloso .sentiin<.:«s un miedo eerVa) 
¿ L o s e n t a r á bien aJ gobornador c iv i l" 
r i ta? Noa tieimlhila ol puteo• y apena.! 
• i ,s.aih(-mos. h i lvanar las palabras.. 
I^éroi... en b u , ¡ s e a Jo que ol aefior... 
I'.o- ;-i quiera,! 
Reéiién venido a Santander este se-
ñor , se l e dnipézó a Ib nar Ja raheza 
de. proyeetos beneficiixsos para la 
•inida.d. Un 'puente colgante- .desdo ,cr 
•íomáforo hasta. •••I Ai-itillcro; un túnel 
•on v í a dol de que, a.travosá.ndo ol Es 
^idoi, fuera a sal i r pior uín 'al a jo al 
ITiramo do l a Virga.; u n Sanalorir 
submarino ipara reuan;'iticos frente 'o 
Cailw> Mayor, y allguna o t r a nosa ptf» 
sil • «s i l lo fué lo primero que se" 1{ 
M-urrió. poro-, como -en este p a í s to-
rio se lo vuleJve ,a los gohoi-mwloivs 
inconvenientes, ponisó en báec r algo 
n á á fáeil y preweohc^io: l levar a ca-' 
io l a higiene p r ivada en, un local 
ónifoi^able y «ad hoc», donde las se-
'loritas do v i d a airada p u d i c a n cu-
.•arse isus lacras y lamiparone-s. 
' Y p e n s ó que todo olio, pudiera ha-
cense en, e!l nispensario antitubercn-
l()i5K>i establoeido jun to a la, Casa de 
Sfícorro con ¡porpieñas snbveneiones 
del Estado y ol dinero de l a cinda-i 
que. en m e m o r a b l e » fiestas de' l a 
Klor, c o n t r i b u y ó a scií tener l a J)ené'-
tii i n s t i tuc ión a ludida . 
Y como eil s e ñ o r Boreis y Pon í ero es 
todo riendo, a la. media, hora de pen-
sarlo, ya, tenia, e.n su .poder el diree-
tor del r>::sip,'i:i-,ai-io el eportuno oíi-
cio. en que se le bablaba de atender 
a -la" salud 'flie honzontalos y jovenei-
tos contag:iados, en r,l mismo Ideal en 
que r e c i b í a n cnraei 'ni y ailinieuto los 
tuboronToi-ios santandei-ino.-. 
\ a i ui itlmente, los médSicbisi del ])¡s-
pe.iii-ia.rio se i v . i i m r i i . i i en seguida y 
aco.rcl.ai-'oii rosponidier a l í-eñoi- Bores 
que ni la .Inula de |)"a.i.i!,¡s que fenía ' 
a su cargo l a parte -económica, de 
t o : l o que costaba',850.000 pesetas se 
zadno r;"  aprese  t o  i  ©5 
T v * > • I"¡SI11" ^-"'tioroio.» 
1920 
Wior1'.^', ' '1<,', '> D!r1"'1' ins tancia a l do de esals combinaicióne-s, • y abí- t le» , l a coíncietsión detl Ayun tamien to del 
mLjJ•In"nisUM> de Itaeiemidá :soliei- non explioado nnosiros le» irnos la iv^'ta.r .donide se balla.ba, onelavado ei 
(los LÍF116 s,:> ,e autor izara a emit i r a c t i t ud re^erv.-ida adoptada por d i - edificio, cousont íani ta.l desafuero, 
«1 r " - 7 « c Nos consta que en la C á m a r a ' de a q u é l , n i ellos, n ü la. hernieina de San 
Colegio do 'Comisionistas do '"on- ' v io hahíi ' . o u i n e-(aha eider i - .losé que a tendía , a Iqs enfeiino,-. ni 
tehíiíS • l, '"'l 'tos en Obligar i o - cha Corporac ión , que no podía con. haeién.dole ver. de palso, que estima 
w j j ^ w e c a m s » " n edificio de- ••"•'•ir e n m e i i o alguno une se j ierju- han miuv p-lausTI-le que ta pi i mera 
% la sor !?aJa (ie'^ienrl0 ; i Aduana, d i ca ran Jos intereseFi. difil Ccsmerció. autor idad d e la. previm-ia sé .•.-upa-
pUMrnv'v lUÍ ^ «leomipn.ñaha un lo- que ha velado siempre con so de asunto tan importante r o m o la 
IjÑses n" R amortiz.acu>n A- hasta las todo celo-. guerra contra lai'i enfer tei?dade§ órji 
l^o m r ' - 1,.(,dn.raón ck i l ' í i éa l de- A h o r a sé dice en l a i e r h ^ que an- gin.adajs por la, p ros t i t uc ión . 
^ flale r ^ l ^ ^ - ^ n t e . con. lo .cual se dan. por ab í , y . 1c. r ep i t i ó como eco A l s e ñ o r Boros, po í lo visto, n ó lo 
M t \ T - i - l minis t ro . desde la, ,prosiden,cia del A viuda- ha levantado- eil. gailbv naií íe en este 
I Q L u a,f, •,aiC'r,s R0 autorizel.a al miento el s eño r L ó p e z - D ó r i g a / v de mundo, v como l a . luida de médicof 
1Ír ' - rorlT ;<>rn!SI01"PlnA r a ' ' t ;-ld^ur- l a I"Ií>7'- •0i•- «•eudiera a,l concur-"dc.| Disípenla r io Je colocaba, al o ído 
p!^ l l i s t r Cirn,ti'r Oblgaeiones y so para, la adqu i s i c ión do edificio, y ol m á s .estridente y oportuno ki-ki-rf-
M ^ » i r a r mgrcRos y gaetoN; este m a-grega q u e d a C á m a r a , (P- Comer- kí qiiio j a m á s overon o í d e s do gober-
|IWo 0'" J'"1; ' ¡r , , ' ' , rvene,Mhi del del*- c i ó , soílamenf,- tiene qrue conlest-ar a nadnr. éste dfehtó áe sel Lar un ' Ierra 
de'A-a a,r',),ln y cI - ^ t i i i n i s l r a . dos .pmnlfs: si es conveniente l a v ponéiíae l ív ido. Y nii i p-.a.iai v en 
i i l có|e¡!;'ll),i1i'"i • • oonstruocÍ7)n de la. Aduana, y si debe barras v con toda la. v i s ión do su po-
¡Rtt r.árn í / Comisionistas no reintegrarse al Estado con el grava- d.'r..:--a. a n - h e á d a d . suh'da a la. cabeza. 
S^RCTO NÍT rr'11 l a CAAIAUA DE, lüjan que la, l ey seña-la.. Y esfo no es r e s p o n d i ó a, los mieaícos que él no 
VITCM-V •*./'0X, T'A^ AGP Tí- cierto, p i w . p..-.q:ún c-.l o rielo de la DT- había, mandiado el oficio para que 
" • ' • ' " ^ I - I M r •  i i > 1 (-(vnteiatasen, a lo en él contenido, sino 
lo dieran cuniipilimienh) a 
nliegahan J á llave <kil Dispensario 
ara que hiciera, de él, sin ser .MI y o, 
o que le d ie ra l a gana y que 
...dian eetperar a qm- lodo se' re sol-
•i"ra., a M; favor paral laegTíir c u r á i e 
lose, y que el gobernador, entendien-
lo que era •muís urgente Ja cura de 
lamas p.erdidai- y poIJcs igualmente 
>erdidois que l a de tos infelices t u -
>ericUiÍo«0!S, se. «quedó "oon l a llave y, 
•oniéjid- se por montera -icé. de rec í i c t 
lo Santande r, o r d o n ó a lo-s módicos 
le la higiene qn.- la | i i a.et ieaisen en 
epiel edi l i r iu , p.-i.^á.do po,)- Ja ciudad 
ia.ra, un único f i n : -el do Ja; c u r a c i ó n 
v ailirn-nlaeiPiii d/> tnbcrculnsos ]>o-
ireis. ' ' . 
Éféc to de esta ehonnidad—no nos 
itrevomos a. l l amar la arbi trar ieda/ l o 
Cabezonada,, por sT ol -señor Bores 
' n á n d a ositas líneasi -ail s e ñ o r . N i ñ o 
Va/lanaiseda—ailgunos poibrás que asis-
tían, a, la, com-iulta y que, poir .efecto 
dé' su -•:•!,ido, r e c i b í a n ailimento lác-
teo-, ail suipi-imiírselea és te y no po-
feííé ad.quirir con sus propias me-
dies, han emipeorado. en, su 'mal y 
uno. apellidado Galera, ha falleeid'o 
baee unos d í a s . 
Pero., ¿eso .qué impor ta , si el go-
bernador, tomando a Santander por 
H o ? s e - t í a u e r i S c a d o l a 
e n t r e g a d e l a s m e d a l l a s . 
M A D R I D , 29.—Hoy h a tenido, l u g a r 
el acto de entrega de las medallas a 
íós artistas premiadas en l a ú l t i m a 
KxpoMeión nacional de Bellas Artes . 
P r e s i d i ó el acto el darector g e n e r a í 
de Bellas Artes, quien felicito a los 
artistas. • 
Durante e l ropa rk r siurgió l a idea 
de pedir la, mejcira dsl palacio de 
Exposicionts. 
Ceimo esta, p r o p o s i c i ó n fuese m u y 
bien aeogida j ior los presentes, se 
redaictó en el i ñ o m e n t o u n escrito, 
que s e r á .elevado a l m in i s t ro de Ins-
t m e c i ó n -i-ública.. 
V1/V\AAAAA/V\A/\AAA/VVVVVVVVVV\A/VVVVVVV1^A^/VV\M^ 
Fpuesta curiosa. 
N o p u e d e l l e v a r s e a e f e c t o 
! • \ i ! C i : M»NTA. 29. — • U n ind iv iduo 
utb.'-a. apostado 1.00D pesetas con sus 
aniiigosi a que p a s a r í a ocho d í a s on 
una s ida del paseo de Gracia, salvo 
dos horas? qjub h a b r í a de emplear en 
; . neceisiidades. 
"El Di-luivio» cuenta esta m a ñ a n a 
la aríginaíl apuesta, y alrededor" del 
suieto se h a reunido mucha gente. 
Se trata de un hoimbre-de unos 30 
añ: 5, decrntéanlenté vestido. A la una 
de la tardo' se ha l evan tada ha reco-
gido el abrigo, que le s e r v í a de a l -
na hada y unos libras, y se ha r e t i -
rado. A l "volver á las t res de l a t a r -
d e le • esperaba numeroso púb l i co ; 
.pero el hoimibro no puede seguir, l a 
a-nr;da, poncpio las autoridades rpu-
nicineleir-. diiieiron orden a - l á Guardia 
nii ini- ii-al pa ra que lo impida . 
GaceííIIa. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
ABONO DE PALCOS 
Comió son varias las familias que 
han. inanifesUidoi al déseo de abonar 
• •íleos para Todos los espeetá i -n los 
lo la, leniinorada. veraniega. la Diroc-
eión del . G r a n Gasino ruega a esas 
t'-'iiiilia,s ¡se, sirvan formal izar sus 
•ibonoiai antes del 5 ele j u l i o on Ja ofi-
•ina de S e c r e t a r í a , püe© desde osa 
f.-eha. se eons- idorarán l ibres de todo 
comiproin.i.so les palco© cuyos abonos 
no se hayan- foi-malizado. 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVXAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVM 
r.os milagros de Lourde?. 
M e j o r a n l o s e n f e r m o s . 
BARCELONA, 29.—El cardenal N i -
dal v Barraquer no ha regresado a 
Barcelona con lolsi poregriixos d(í 
r,c-ur,des porque se ha di r ig i - l - i a Ma-
d r i d donde t e n í a que liiemdoc.ir l a 
de una par ion tí* 
íT,Uai" • p - i i ; ^ í ' m r F T í r r T7 reoción general de Aduane.-:, que he-.contestas  
3 ^ A T u S I^>-I '"NT T A G N E S AIT- mes leído, d ing ido a la C á m a r a , le para uno 
r20, Y ila r - A, , sM,) COMER- que lo pide e.s que iniVaane ¡.obr.e.la rajalabla. 
r % C-ímf -!U>?ft 1|,ÍOT a esP^<ia» ' in i - tónci ; i ' I ' ' ' ' Coleigio do Comisionis- Total . Que Sos médicos) d i j e ron a 
| f ' ^a ,Ui ^ (-'0ni.eivio,. 'lah'. de Santander, cuyo o r i g i n a l se los pobrqs tubcrculoisos que en San-
üniór i ma t r in ion ia l 
silva, h i j a dol difunto general don 
•m nue' .luco s i n e n e r g í a s n i coneei>lü - J " ^ Ben-a<fuer 
de l a ^ ¡ g n i d a d , ser h a sa l ido . eon l a ^ ' ^ ^ que fueron enfer-
mos han experimentado m e j o r í a du-
ranto s 11 osianeia en Lourdes, excep-
to uno. 
( V V W V V W W V W W VVVVVI/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Margarita G. Lacoma 
Por tener que cerrar su casa tres 
ineses, con mo-tivo de su vpaje a Amo 
rica, l iquida durante quince días* 150 
modelos, desde pesetas 100 a 200. 
. VIAJES 
P r ó e e d e n t e de Bi lbao ha llegado 
anoche,- hospedánidosé en el. hote l 
México, eil v icecónsu l de los Estados 
l 'n idos don Manuel Soler y Soler. 
•» * » 
Ha llegado a Reinosa, donde pa-
s a r á el verano, ol d is t inguido caba-
llero don Anton io f l a n e ó l a . 
* * * 
Rrocedente de M a d r i d h a llegado a) 
Santander el respetable s eño r don 
Aure l io Mazorra . 
» • • 
A Mol l edo-Por to l ín h a llegado el 
i lus t ro ex Bniuíistro d.e' Inisi tmcción 
ipúhlíica y respetable amigo nuestro 
don C é s a r •Silió. 
» » » 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a comdfesa) 
de Güelb p a s a r á el verano en Conni-
vas, donde e s t á ins ta lada desde ayeíf 
gou.. su i lu s t r e í í i i n i V ^ 
suya? oue las s e ñ o r a s de la ma la v i -
da so lo tengan on riítima, y las fa-
"'.illas santaiidei/'.nas •yXibres, donde 
haya, un mlemhrq tuberculoso, se Jó" 
anoten em cuenta. 
Y que- no se entere Ja serenís ima, 
" h o r a infanta d o ñ a Luisa., tan aman-
te de Santander v de sus pobres, pie-
s^'' nt,a,,de esba. Junta, fie Damas (pie 
gobi.ej,,na el Bispensario, . de que ¡uh 
hern . - 'dnr c iv i l , que vivo vnn veinte 
a ñ o s de rol raso—como Jo nrnoha. su 
euollo de pailcimitas. que hizo furor 
•m 1..-- tiémipasi dé Miazzant-ini y Re-
e. i ie se haya incautado., por 'darse 
un gusta,-/..), de un local di si mosto pa-
re u n sa.grado . f in . oine ella e legió v 
a m p a r ó en to í ío momento, siguiendo 
Ni pindos-a iniiciab.va de S. M . l a 
Reina doña Viíjtoria., i-rosidenta de 
todos lo-- Di -eus'iries a nt i tubercu-
losos de E s p a ñ a 
El día Rn Rarrolona. 
B A l i i l ' .l " \ - . \ . 9q. Presidida por 
el. s eño r p u i g y Cadataileh se ha re.-
unido be-y la Lliíra regional ista. rr-
daetan-l.. un nian¡í¡ivb>. míe. ha sido 
(:nv.iad.o al e e ñ b r Ca-mbó paa'a su 
aproibaeión y firma. 
Reina g r an entusiaismo co-n motivo 
de los aeio- iníbl icos que ha. de ce-
lebra-- IdÁ r.-gionaJista,- durante le* 
d í a s 8" y . 9 de j u l i o . 
- J íabr ; í . trenas •cisipf'ieia.les de todos 
los > nenie,- . I . , p'ata.lnñ.a y se ba to-
mado ol aculerdo .die que a l acto asis-
t an las s e ñ e r a s . 
L a p o l í t i c a y l a s C o r l e s . 
E l G o b i e r n o a b o r d a e l p r o b l e m a d e l a s H a -
.OKA R E A L ORDEN. I M P O R T A N f K 
.-¡ •'.DRJD. 2<J.—Sé rxeia p o i &1 mír 
sniistiiai ií'3 i lociopriy que L-II i - . . - yj-j 
ra&reiyi «ff.!-. cié la -. líiiíwm j i i'm.i 
M i í a aipü • bmda 31 o J i c a LvcoUMinj .-
idiell GcHbliimc»; pefo sin ¿sda-bü.r^n, ly 
iGoaiijiláiiói), ik- P í W i i j •-•¡i - sis !. i i • 
Ubldo y no -'(Mo no ha irictxitíühíi.dó 
lo cpie lié-lR' Vif, 1 • i ' " i Í-I'IM, ,.IÍIM (jiu. 
>II ' * *1 Ü i • y i : i HII M tinto qxu IAÍ&A* 
- rvín^li,Cíu)'1 y,' 'ni ' ÍIMMlk' i-i < lili? ! ' M i . 
FA lililí i' i i o ' n vin M ' niiiV-.ii'ui 
tma R'&ail i i IÍI?II que • i«eifi¿i'« Ü úi -
Hi.irkIM.Í;V iryiUMOiipall'T"'!» y pT/Vinj ía 
lo- gaifi £Íijijw,iiiuí un n r'-iv.! iná M s ü 
<l(:\ céglítrnu vi) qm: íiqi^állas viven. 
Por da b.a fiiisipo i r ion - i e IfaiVli i 
que < iiji.l.-iu- i-iirtNi.v qu*; ikisabaaj safoí'.f 
EjjiS prófvkiicjuiá viU'l.van a ' l i IHMUÍPI 
d t l E s i M o . 
E n CU.-IÍIÍ" Q UdS Fíaiclenifía • IQ 
ífl Etetáido |.Í IM i nij,a.i.;i |M.-r d l í í í l a 
J;i li- y dr ( m MiTlUlllt!. 
La, Rea.! urdién prcwJitijo gran eistii 
por • n r l seiioi de ln Cüjmn^uÍJi, y e 
f.i wtf nt-ci di .• - i i, w (Md'T< viiñíó roí 
(! i . M i ' l i ' . de BugMillall. cmiferépi ia IMII 
goííre • i ai LUIÍO. 
Lo > r i j i i i r i i iw i !•'•. qufe se i ian bec-hi 
i - ln t aiPdcJ (Mii iij (;i ing;! óxo d( i? ^Uf'.; 
•de la, ; : i : - i i in , lian ¡íidó i iniy i n i i l r a 
<li' tm ii • . 
Se Uí^ailja. a as'-'j-jirai- qdo «d «fia 
Caaujbó n » ha -anío l i ; • íiafácit gsst ío 
•ÍI. ; c peái clül min i i rb de lía.ejetwli< 
para, q t íe stí d i i - l .n . i ftsl-a Rtí^l dfdon 
tntt^iTogaicla U M peiisonaUda/l | . : i i 
Jninieiitaria .n i ' ;i dn la. opiitión (fui 
(le ha uiivi irMlii la Reail pivd^n el 
cuiestióil, ha dJidhjo : 
"E- i un .Ci'nli^n tnumieiipail j prc 
v inc i a l fnicluído m un a r i k u í p d 
p i t sn i . iu i ' Por la, quiida, pqrli 
. fuiorcñ ai-.-'üd'-.- las ooaisimos y ala-
r a su to ta l id ad pesa sobre el EÁta 
do.» 
ACUERDOS PF. LA COMISION D I 
PRESUPUESTOS 
Sr i • " ••' oírnos de lfr*i nw&s ilf¡-
.porlantes a-cncrdois aidd^iiidóis por b 
Coiniisúón, de; P rn , i i ) i i i - ; ii . 
' i - n v i r tud f';1 éüíia • c^hiCe'ü^ti vra 
tifieaicioitó^ a lois die reí-idefiiieia, u l e 
jueces y magirlra-I ' . . Je IMImn. 
Se a ü t o r i z a a l Goibieriio para re 
organizar la e n s e ñ á n z a d.- la 6 a í r é 
r a de Coraíercio, craandi • • -n i . . -
,i;M"iri.d, Darnelona y Bilbao. 
'Se a c o r d ó la forma en que ha -h 
efectuarse el repar to de lina veiuliiríSi 
jnjllenas de. pesét-áá coí fe i^ íadí püri 
<;ibrr!,Ñ» dé puertos, 
Se a u t o r i z ó a l Gdnem.v paira Bíi 
t r a r a. fc-rni/ar parte dpi SindáiCíiti 
para re^oniStmeeión de Éi í rópa . 
•Y se ha, di p.uiG(sito Bea creado e 
0\ iodo i i TrilHcnaJ Si.ndieal ron la 
:mi.-¡ma:s imtranB exíistepte para \ 
mijei «n¡ la, aotiuaili-lad: .lu'ju/'iiaia eíi 
Bilbao. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facnltad de Medicina de Mad'-ic 
Consulta de 10 a l y áe 3 9 fl. 
Alameda Primera, K.—Teléfono. 
J f l 
ABOGADO 
'Procurador da los TrlbnnaJai 
.VELASCO, NIJM. «.—SANTANDER 
CIRUíiTA G E N E R A L 
Especialiata en partos, enformftilit-
des do ia mujer y v ías orinarlas. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amó» de Kurulanto. 10, 1,».—Tfvl. 8-74 
MAt;!!!!>, E.l, eaftiTe « ? H n ^ a -
i lal d i rhira. .abin la. la .̂ '.•SÍ.IJI u las 
i H \ nfW áíü ép. l a l a^nlr. " • 
KM I I ba l í n , a / . n l loiS nüiin.-l l ns d/p 
Eslaiilr, ( . I M ' l i . i . 5 l ' ' r i n : ia i | . r . 
•So a i | ' i - i ¡ ! ba, $1 a . e l a , d l̂ l a SCÍSÍMII 
aiiO-rii.r. 
ORDEN DEJ , DÍA -
iiitilín,'i, la: 'lií'i usi'in i ¡ ' i Pfémf 
pUtíÜ UH d«. Ma.ri U'ÓCOfí. 
El , .--..'rirr M A R T I NE/ . .CA-MPuS re-
flinUldaj S U 'ti;:-''lili;;-1)' ivdVll . i i l i II'IM nn 
a.lo | , , I I I i n i l a r en, i 'onlra d v la Uitá 
idad. 
Se r<' l i"! ' ' r l d i s i ' i i r - n i |>r¡n ' ' ¡!!; i inii-n-
6 . i . l ( \ i i , t l i "li y ;in:i.,i..-.iH «le tlXS ' llra.s 
lél | ' i i ha] i ü ' eto iíqix& e înrpairaii f-aá 
FÓn ,la;:-- d i I-a N'nlO' ¡i.á l i i r i l b i , r . . 
( O a .•! caí' O de qtífe, p a . r a . [ M i ' i i ^ i -
!r }j , ; i i i ia ,d, i MI Al ia rá , s-a ib ' : ' i i i iar i 
•ia i i lita; > c i i n - i i ' mi Ib a H's, C-SS d'-nr. 
l l l í l i - i l i a superior a l i«S g?i .s loS Iota 
cié ailgióllGiá d i fpar la i i i^noi . - . 
V .lo [icor dio'f&¿t> es qfté do lo--
M i a r r i i l a J élfíep i n i l l ' M i r s i . • I P H i l a J 
•iii'Ciy aei i i i i i i ^ a . n eii pteriffi j 
lie/. K s l i l l l r - f'n MM-láliro, M i l qur 
baidift S I | i a aiili m i ! ' - \ a n a n a ; i , . 
' l ' n : i | j i i l i r ; l | i l | r 'La; a,( lllf I l(i SÍ r ll'l II <|i 
ilrii ,: '! •-1 íSíJ haya |:ia- ; mba'.-Ei. 
Se axtiéiidtí éw coínsií^wwiicnTeí 
M -n i - : , , i ! ; - ! ; i . - m Si ión dei Ta o y r . r J 
le la, a .rriOn dfel I ' i i .trCÍiuMOO. 
FA u i i -id,- n l r di i C.nNSIM.i >. i r - o 
;Í.'1MII,( a lyni i ' i - . de tG'a r x i r r i n i - ' I - ' 
ii ln i M-a.ilinry. f ; a IIIIIH flík'-tj i j i l r l n 
r sabr aiin i | i iTr!irs han d.- s ' - r ÍQí 
n jnria.Oia',.: i o la, rin-sliúñ, itr Távi 
rer. 
E l s eño r R A R C I A : Es t á v i ln. qm 
ixmi no se salir nada, dr nada. 
E l s eño r M A R T I N E Z CAMPOS Ji» 
íla de l a nrr- nlad de que l a nari.a 
•eaicicioíRe, pyséa t i " se l a i r i l r k>ie¡raj 
p é una, .-'Cila. ca.b'da t r a i g í i r u jaqu-
Ft Espaíi-a. 
Éa ¡ i i v a lonlr M ] CÍINSE.IO ;•• 
l i i ' .U dr (\<\f s r iiava. t r a í a d n d r b 
- •uni j i i i i d r 'i'anr,':- rn la. t o t m é ] 
'íiiinr-nlM. <ii que -r ha. b r e b i i . |iur.i 
uda.vía, nn r - i - ' i S 'ña.lada l a l ' - ' i i ; 
a a ; i a , l a . r r . l r o c i . r i ' d i d r la, rnab i r i -
dia. 
A « T % a qÚiO si o t r a s nnnou,-;- l i r 
a j i - i • m a i s riiini|M'loii; í s i i n a . s « M i r a r 
.a .da- de l a . dip 'bai i-aria, , IIM l a , - l i n u 
uenos x á p a í - i l . t p l a ^ E^prpVi>..>>' «•••a • 
'ábúhóB de Mi rrv de! Val . 
. E l seui-r JÍABE! A . ( . r c t - i m l a Si S" 
—icdrn ha« n - p i u i i J i t . ; u s r v ^ l a . r i M i i a d a ' 
• i', Mü-i in ,r«;i-i. 
Él nnr M VUTIXEZ EAME' lS Wé 
ifira. • 
m sr.linii- RAPCJA dice (pi,< 
vi^loi (pié nn s r p i O M l r iiaiblar. -
El ¡ iLvidr i l I r dr l CnXSfvIr» Ir CGÍ) 
a mi . r l < k) birni . ) . - un " U " ' ' , ' . ' - ! ! ; 
M i r P « Loi r . - l i rnulr páí l ' a , r u i n p ü r RCtí 
o d¡ ln r. 
El ( i i . l i i r i n i , d i s ru t i r á . la ©Úfl̂ d-iW 
d r M a r r u r r . s, p r ro ruandu- r - o - n 'OM 
l i l i l í . l i l i , ; - . Ir.- ) , ! r . - ' l l p l l r , . . l i i - . 
Pl p n - i d i ' i i l r dr ia. CAMARA. a , n , u n 
.-ia. ipir. Si p í a ni ra I ;"I. ni lEbalr1 sobrt 
la. r i H ' - l i i . n dr Alai i urrus, p n u. m 
sruaJa. í r r h a . 
E l sruor WAIS . m noinbrr do ti 
Cviinisióii, rontofta. a l señor M a r t í n e z 
C a U l p o s . 
El ñor M A R T I N E Z CAMPOS n i 
de qú© s i ' vótóti por áéipáji'ítdp los c íe 
di ta* para, fiil p'aila.cio diol Virai ' io 
Ai . ' , . ' i ' i i i ' o, r l ír n i b a r r i l d r XaiUMi v 
grat i l i ra i ioia-s. 
E,í sru.ir W AIS le G O T i t r . - l a . 
m s i ñor M \ l ! I INE/ . EAMIMIS iñ 
s is i" ¿n « ¡ o r las qu in i ru ias nal pi «e 
las paia, el pa lano d ' l Virarn» Apns-
i ' d l i ' . v nn di-brll Tlrvai''.',' a, r s i " p i r 
Slipllr:-'t-ri', 
i-, » i i n . i mimi f ii i iiiwin xwnwi— inri.a 
Agreg'a que al téis d r - inupcner la 
R r l i . t ' i ó i i Ca tó l i ca a los moros se de-
m u n n ; - i i n i i - én Afripa i n m p i i t a i s y 
sihiigóifas, y FueigO' v i a i d r i i . Ia cons. 
i i i i r r i i M , d i . ¡¡gíleiaiais, 
101 féñm- S A l l o i i I T r ' X p l i r a , su voto. 
Din- que lo1-, j i ' í r s de ni inor ia i , dfe-
IHMI in l i r v r n i r tóh Ú d r b a l r . 
El | i r a l m o . ' de l a . CAMARA .nui-
n i l i i . - l a qfuie,, p.oi- ¿1 i i K a n c u t O ' . no 
pnrdr. pijianteaíise d e b a t o a lguno has-
t a , q m no «i-ión a - p r o b a . d o s ios presir 
[ i l . ^ l o s . 
El s i f i n - SAP.n l i íT «iirr, quo ante1» 
• lóé p) i i s i i i ipui ;-1i'S di.-ibe ser el; de-
bal ;•. ¡.aia qiie ffl p a í s . / - i i ' p a si va. 
i i u i l ' l a n l a i s i ' r ! ' pr -o tc í - lo ra ,do o v a a 
n m i i una r r l ( (''gimen de ro?as esta-
bb r idu. 
Habla do Ronlrs órdienes .reserva-
l a s v d'e l a . ac l i l iu l r a í que se h a c.o-
\iivk¿h> cf\ Cninsrjiii Suiiweirriio de Gue> 
ira, v Marina,. 
Ivl" s rñ . i r l.A CIERVA : ¿Se, reifiére 
11 - r n o r í a a las RraJr.- érdedefe d e 
que vione. I i a . b l a n i d o i rstrif.. d í a s la 
I ' i . - u s a ? 
151 srOoi- SAMORÍT : Sólo Q esa* 
Rra.irs ó r d e n e s me refiero. 
IS \ y i ño r 1 - A (111S R V A : P Cteé por 
dií Póiy-n t i o t r a , - , liebres. 
\Í\ vnio p a r í i r i i l a r del señor M a r t í -
HV. Ca,iiiipi.s rs, dt-sor liado ]»or 63 vo-
u.'S (•i,.nl.ia 17. 
Con r l (ii,.bi<M-uo votan los cierwis. 
ÚlS \ r n ' i M i l r a !< d.a;- bus ini i ioría^. 
lü serio»!; ALAS PEMiARlSd) íacin.-
a a i H r l | l ina ' i - t u r n o en c o n t r a , d r 
¡a- i i . l a l i a d d . 
I ' r i - y n u t a a l ( l o b i e r n o c u á l es S U 
pía o p a i l a n i r n t a r i u . 
El pr- s idmic d e l CONSEJO .le con-
"t sta r p i r . aprobados lo» Presupues-
i r l Cobarno con i l inua rá en el 
r-arlainrr i lo torio el treinpo que" sea 
a i • -ariOi. 
El sefior Urs t r i ro sonr íe v el señor 
v W i ' l l l ' ; / . ( . l l i l l l l A . • n r a i á n d M S r 
n a . • a p i r i , d i r é : 
No h a y <1rredH> a « I n d a r de b i l í 
p a l a b r a s . -
Ei seflior AEAS P l ' M i A R l X O expo-
ne :ai cr l ter i iJ de que e.r.dehate sobre 
Mairrueros. deb» ser antes que J a uis-
c-nsión. de los Presuipnestos. 
EJ s r ñ w r I 'ES'TEIIC) d i ré «pir s 
los l ' resnpiu- 'stüs Se aprueban autefí 
í-e plaudeai- el ijehaie. pnedr t íarse el 
caso de cine el presupuesto sea innes-
e'sarlo, si el Parlainetno se provuin 
ia en fa,vor. de la acción civil.-
•Pide l a opi'iiión de los. fCffe^ de las. 
mi no rias. 
El sáfiéi? V I L ! . .V\CE\-A entieinde 
que r l drbatr debr plantearse, añoira. 
El prrs i ibai ie dr l CONSEJO se 
a i u r - l i a roafornie r o ñ ó l a s ina i i i íes ta -
ylonrs del señor Vil lanueva, péí'O 
di-e «pir 'lio puede negarse ta real i-
dad y ' que ésta inipon. ' antes que 
nada, al Gobierno la o,prot*aGw5n del 
persa puesto,. 
El sefior V i l I . AN El A" V insiste en 
qur el debate debe píanl . rarse ahora. 
El presidonte d r l C():NSE-10 dese^ 
cha l a proposi r iou d0l s eño r \ ' i l l a -
í i u e v a y dice que «Irspurs de aproba-
dos los Presupuesios sr p l a n t e a r á 
un debate todoj lo ainpl;o qut^ se 
quiera. 
El señor CAVI l i d entirude que el 
Coiiiri-no no debe t r n r r inronviMiicin 
1r r n planteai- ahora el «lebate. 
El perside-nte del CONSEJO lamen-
ta la. aet i tud del s r ñ o r C a m b ó y diré 
que piara aceptar r l debate era nece-
sario que hubiera, sesiones por la 
m a ñ a na, por i f i tarde y por la no-
rbe o a.mpliar If.s que so releibran. 
El s e ñ o r SAiLVATlí.r . iEA •.nterviene 
brevemente. 
E l iprcsiidemte del CONSEJO re-
cuerda que el conde de Romainoiiies 
bu expiiesto el c r i t e r io de que ahora 
sólo se debe atender a votíu- los Pre-
supuestos. 
El señor ,SALVATOELA manifiesita 
q i i " si sr acuerda inilp'la.nUir el pro-
icrtorado, el presupuesto no - tenidró 
i i r r r s idad de a p l i r a r i ó n . 
E l presidente del CONSEJO mss te 
en las sesiones tn-Lples. • 
E l s e ñ o r DESTEIRO oree que no 
pin d • exigirse a los diiputados una 
conrurrenieia asidua a las sesiones, 
porque ésto se r í a fatigarlos. 
El presideiiite del CONSEJO drice 
(pie de no celebrarse sesiones triple? 
puede haberlas el s á b a d o y el lunes. 
E3 iH-esidente de la, CAMARA anun-
cia que el s á b a d o y o| lunes se dis-
r u i i n i . l a .cuestión de Marruecos. 
El s r ñ o r ROMEO SíS extiende en 
algunas ron.si'(T.fciracion¿;s a n r e a del 
proitecitorado y pide que se suspenda 
al debate, porque se encueintra faE-
gado. 
Pasa la Cáin ; \ ra a reunirse en se-
siiai serreta, para ' i ra t . ' i r de cuestio-
nes de gobierno inter ior , y a las ocho 
y media se levanta la ses ión; 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ «VVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVVVVM 
C o n g r e s o n a c i o n a l e n h o n o r 
d e S a n t a T e r e s a d e J e s ú s . 
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;ÑOR 
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a n a 
( V I O D A . T > E J L r T M A , m . ? r i N ) 
D E I i C O M E R C I O DE E S T A P L A Z A 
falleció en Sai>t»n?er el 4ía 28 ¿e junio da 191? 
A LA EDAD DE 55 AÑOS 
D E S P U E S D E KEC1RIR L O S SANTOS S4CEAMENTOS 
cuyo cadáver fué tras'adado ayer a! ceraentorlo de Torre'ave^a 
Sus bijas María y Julia; hermanos Clemeáte, Cristina y Ans-lmo; hijo po-
lítiro Eduardo Treegallo; hprmana p lítica Asunción Quintica (viuda 
del Sh. «le Ealoones); nieta, sobriaos, primos y demás parientss, 
Suplitran a sus amistados la encomienden a Dios Nuestro Sefior 
en sus oraciones y asistan a los funerRlea «jue, por el Pterno 
doscauso de su ¿Ima, ae celebrarán el pábad-, día i de julio, en 
la iglesia de la Asunción, de Torrelavega, a las dir/ de la maña-
na; favor por el cual les vivirán eternamente agradecidos. 
Torrelavesr», 29 de junio do 102-: V 
E l excelentís imo señor Obiapo ha concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Funerar ia de V I U D A DE ANGEL -BLANCO v l í O R G A . - V c l a s c o . 0'; 
: fono 2.7.—Burdos, 43, telefono 250. SERVICIO P E R M A N E N T E 
Uno de los pr imeros a r u e r d o í do 
las Juntas Nacion.ailes nombrad as pa-
ra, r o m n e m o r í i r deliidainnante el ter-
cer iGeoiitlaniaji^ dei la. Canonizar¿<'>n 
do- Santa, Teresa, fué el de celebrai 
r n la, corte n u Congreso en honor de 
la Gran Santa; eiripañola. en que st' 
i la.ia.-rii nirslioneis dei poisitivia út i l i 
dad para Ja. Rel ig ión y para l a Pa-
t r ia . II'HV cil p ropós i t o iniciadn quie , 
re, lleva uso a l a p r á c t k a , y. a l efecto 
.se ha acordadío Ja ce l eb rac ión de di 
r le i Cmiigneiso en tieini|>o oportuno 
«fu \ qieiside Iuegc<, no s e r á antes de 
los pi- í iueros ¡meséis del pró.vim'O a ñ o 
para, oorrar con dietha a.-amblca la-
Réstais «•euten.ariais. 
No han perdido, l a oporUmidad e:' 
tais n!"iiioraibh?'Si púnlaibras que,- • en 
r a n a R."P. ( ¡enera! dr Ir.- Carine 
litáis Dd'ir-ailzos. dir igía, a, batos lo-
li i Su Santidad P í o N. «le - r ita 
a i i r l i a . en l'.'lí-, rentenarin de b' 
7. " Un idad de la vida esijurituail y 
f i ados de ial milíiina, según , el l ibro 
do "Las MoradaiS". 
8. ° 'Ganidicionies que debe te mu- ej 
director y disposiciones del d i r ig ido 
.«ni orden a l mayor fruto p i io. i i n ' di 
la, ¡«lirerrirViii eíspiritUall. Santa Teresa 
adnnra lilr ejomplo «lol I ruto que pue-
de sacarse de la, acertada, d i recc ión 
de, e sp í r i t u . 
SECCION SEGUNDA.—AC 
CIOÑ SOCI A L : : . : : . 
1 . ° N ere ¡ dad río l a acc ión sor i a, 
femenina y anjp l i tud y l ú n i t e s en que 
<1.11üe dosenvolverse. 
2. ° Santa Terésia modello de' p í ^ á 
fía.ndi'stais y ilireePij as de cibras so 
cialeis. 
Las AisociaciorH')? de jóvenes le 
re-iaiia.s. en E s p a ñ a y coirveno neia 
dr orientar a sus m iembros naria I 
a r r i ó u soeial. 
L0 Países para, la u n i i m de las 
A ^ i ' r i a e i i ui os. t'r n i e n i n 1 1 i ÍHM-O a>i r i r a 
na.s ii;e o a r á r t e r n.a,rioua,l. 
ó,0 .Santa Terrisa y la. f o r m a c i ó n 
de l a mujer (pie«hrd. tixwietgíia, etc.) 
fi." JM. foimaci<uii de Santas Torosa 
y los Patronatos postescolares feme-
ninos. 
T." l,,a mujer en el hogar. Sus 
principailels deberes. 
K." Medios p r á c t i c o s KICI moral izar-
los pspeicíácuilos ]iiiiibiiic.cis y los do-
portea. 
0 . ° Ptii lagogía, do Santa Teresa^ 
1 0 . Patronato de Saubi. Teresa en 
Los r e n i r ó s de cultura, fe-menina. 
1 1 . NecesitlaicB de toijB&níült ias Re-
sidencias o in t t ruad, s o-irm 'ares. 
OBSERVACIONES 
liáis mcmoi-ia-s díte ss escriban re-
fíM-euti's. a los ünn.a.s que forman r l 
Cuestionario dcil Gongresoi. deibieráfa 
remit i rse all P. Sunerior de los Car 
mditais Descalzos de Madrid.. ( E v a r i -
lo San Miguel . lí>) ha,slá. o l 1 de ene-
ro da 1 0 2 . 1 . 
Las meim'oria.s d e b e r á n ceñi rse al 
<• la doefrina de San- tema: estudiado, y o* conveniente que 
den a l a piedad cris-.ae sinjetire, en algunas conolusiones, 
'poca.s y p r á c t i c a s , el •peni-amiento dcil 
autor. ' 
Ra «o de discu s ión en bvs Se^ciouo s 
• M «vados del C o i w c o s e r á el resu-
men aun los ipoinentos hagan de l a * 
b; alifiearióii d-' la Sania : "Va qu^, «.' 
ann r a la i r v-i . l ' '" l o í" ' lir.\- j i r iva 
- -drría, r l invi-inc^ Bcntili '"-—ha, j MI--
l i .:i,di>(-n r l r r i i > ' | i ;-'1 do.Ja • Acética • \ dr 
La Mi - l i r a , n ó ! i i i r i , " , \ bien sr eeba d • 
\ ia r i n í n l " i i i ' i ' O i i i i i i a n l ' M i e r :re!ríriri 
san,' n i " lai- i r (fianzas «Te Santa Te-
n. - a r n esitiaiá materia ^ , i i 
En, r : •bidón e«Jis ostai=' e n s t ñ a n / . r i ' 
•. \id,a; ailmira.blr de la ínrl i ta . Avile 
a. a uuii n ja*! dVsea honrar pi io- i-
!' ' i i i i al i ' eíi i 1 .Cóuareso . ise l n «livl 
dido i ' . - l • . n dos :-errlonriS. a sii.be>' i 
i - \ ' i i la r ' - pi i it na I - y '«Acci"»!». soda1 
f ' iienioa i; l'di atro-ir .n a mi . -tva^ 
Ir ifma na 3 33 ! R-a iiMber-' de A i r iñ] 
vn.. s r ¡ i i . r iuv' «ii la Cocción S e g u n d é 
nn I r m a . • d.-m-d'- a > • i . (•.•liar n)á> 
y 10-.,:- li í ila./os d ' al'i CÍO r«»(r^ b'< 
i tv idr r l ' a l i i a y las rjile un din fue-
rali -n, h¡iji,a)s v (p i i r i - 'u roulin'u-ar-
lloida:-. OOir" f 1 a l l l O i l ' . 
Lcfá liiitral-l ro .n- f ooiwlieid.er a las 
dos Sewic^nies son Josi siguientes-
i ' C C i d V | ' 1 ! | \ ' | -RA.—Vf-
. DA E S l M R l T E A í : : : : ; 
1. " Neresidad de la, ac-Q-ón sociaJ 
2. " Cid idad «I 
t a Ten igai < n opfíé 
t i ana,. 
- -1." Oruc íón voc-ail. Su, u t i l i d n d y 
aiiOldO de prar l ieai la se^l ín la, docto-
la S' raO a i . 
fi.0 Mrlodo's de Onu-mn mental. 
M.-lod.» díei Sati la Teresa-
Ti 0 ( i u O no i'a/a.'.n. MOldÓ de «lisi o-
o i.-v1 a la eontemiolar ión según las 
p-n/ 'nf iopnr.r , , , - (u la, doiclora, de Avi la . 
6.° U'tiUtdtaiái d'3 l a GünF*-,n)iUiIación y 
SU; i o ,M ,aa i n eJ ¡ i re r ru in i to dr las 
virtudes. 
M I E M B R O S D E L ^COM 
-GRESO Y GRACIAS o í t P 
SE LES CONCEDEN V . 
Los miemil.u os del Con,gi e¿c-! pueden 
Ser asisletites y ai l ln rido*. 
Los asisteiitr>. p.agaiwlo la. ruota^ 
-Cpu« se. asigne. I ienen rb lii-ichu u . . ^ 
iiL-igiiKii df-l' i-onyro.s'i'-l.-a. a las gra. 
d í t e ospiriuniihis eoiicrdida. a los "pi0 
se inscriban boano talei^, a. .las-reba-
jáis que parai allos éatabléacan Jas 
Comipañías de E«M-ioeai l i l ^ s . a ja 
asistencia de toados los actas qu:e se 
oellebren. y a la r r ó n i c u del CongreuSo. 
Los .adihe'rid.üs |.iu£iden ser de do» 
clases: iieisoiraila-i j nilertivoi?. 
Ea, adhesirui coleetiv-a. pueden hacer-
l a en I r i s , farbiblos* C( inunidades Re-
ligN)sa.s. Onbmr- T'^reei as. Asociacic-
l U ' S y Cofj'a.ilTas. ron s o l a , la, condi-
ción d e isatisfarer ba. «uota, que a su 
tiempo se. señeüare . Cada adiiesión 
e c l ' - t i \ a i .a-ozará áe- la-s mismas gra-
c ia . s e>--.¡!irilua.|rs míe los. rongresi^tas 
a^ i s i r i nc s y . t e i i« l r ; ín dere.rbo a lo,^. 
i'jeiu.pitares de br rnu i i ra . «bsl Congrer 
so. 
Eivs adheridos individua . lmenfe ] i a -
gen in l a . misma, euola. y goza rán de 
l o - mismos d r i v d i o s ' q u e los asisten» 
les. 
Las inscr ip r i i nes al Congreso Tere-
si ano i iodrán ha,rer!-ie en las Curias 
rfiisroipwileis y en ledos los Conventos 
die PaidrpiS' Carnieflitais Desca,lzrxs de 
Españia v en el Centro socital de la;3 
Juntos! d i Cr iit ' i i a i m 
A su de-bido tiempo» SA pub l i ca rá el 
Progi ama, com,-) bdo del Conqfreso v 
s e _ r e p a r t i r á a, los inscritos el carnet 
e insignias de Congresista, 
w/tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
tos l í r icos . 
U n t e n o r r e c o m e n d a b l e . 
METZ.—Hace .algumis semanas, el 
eel bre tenor polaeip I adiidao de Tur-
zanski d ió en M'et.z nn ñdfable con* 
cierto, al que asistieron las más al-
táis, persona l iibi iles de 1.a localidad. ' 
I t l i m a m . rúe. y dm ri-to hace iiocos 
d ías , l a espasa, detl canlanfe se pre-
si iiti» en las oficinas díol Cuerpo de 
Seguridíiid. denunr liando .a su nuirl-
'b». «-I tenor, «i.mo aú'tbiit de varir»? 
robos carnet i dos en diversas e-PiJile-
cimientos conuM -c ia i lcs de Melz. 
L a Policía., como rcsulta^l'oi de e-a 
«ienunria.. p r a r t i r ó un i v g j - í r o cu. la 
hi ibi t iari i in del tenor y descuiirió una 
ConsideraMe con espoiídeíficia, doeó. 
mentos r i -mpi.metedores y o í ros más 
••..mpromefodores t odav í a , poique .se 
ib - -ubr ía que el tenor gcul tabá su 
i rsonaliidíMi bajo u n nombre falso. 
Esto o ío lugar a, la detención del 
n ÍI. r .palaoo. éí cual, a presencia' dtíl 
ef nn'snrioi dcila.ró con un énfasis sa-
maoienle ar t í s t ¡CO : 
••Si iiste-d ^iiV'r.e. m á t a m e ; no" 
feabfapé, ponqué si hafdq me corla-
i tbm la. cabeza^» 
LÚJ Policía., en v i s t a .de la. «discr^-
.ciiui» del tenor, arudic') a la, oficina de 
d rreos para incantarse de toda la 
ooirri-spiindrirria que a sui nombre se 
había,- depd-itado . e n l a lista de Ce-
rróos. 
La corresnontlrncin que vK<WAÓ la 
Po l i c í a . e n t T e ,ia e u a 1 s " pn'ontraban 
muHifsimas cartas de ffMcif.ti.ción al 
nriista,. rsriit.'ii-: o íh-n'-idas por par» 
r o i r i l i i b e l f s ífiir ]•• lodi íen escuchade, 
i i v i i ' a r o u m i " i ! to;! teurt- polaco es 
• • n r ; fo f . , . i r , . , 1 - if, ,Vl,-.p- ^jjjg. ge ha 
díildo1 entre el' inuud'O' e 'pganl'1. 
I .i ^ r r p a v r f\ r ha sido esto. 
• o v ' m j" i r he f -.-r >''•-. p r r u n pe-
l'<rro..-:o e-pía. a.1 servio'o « b Aleaia-
ui ; i . 
vvvv^AAVtAAAAA^V^AAAAAAA^AAiVVMAM^^VMiMAAM 
L. Harria, y l ' . ' - l i n ñ r r a j . M . XÚÍHK-. 7 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer eoijpQgá - u a lma al Sefior "ef,-
-ia. (•¡•pila:!, confortada, ron los a«r 
li« s d e la Rióligióh, l a resi reta ble se-
ñoni d . ñ a Mar ía Ciutjérrez Igiesias/ 
viuda de A:. M a r t í n . 
El íalb e i m i i M i t o de. Ia citada seño-
ra, ha, sido s- ntidisimio en esta ciu-
dad, rlonde contaba con nujocrosus 
aniisiad.-s. que supo captarse y nian-
I n r con su ejettnpilo de virtudes 
rrL-.tianas. 
A sus biijáis d o ñ a M a r í a y doña Ju-
l i a ; b e r m a u o . s don Clemente, doffa 
Cristina y don AUSPITOO; h i jo político 
d o n E . l u a r d o T n sgallo: liromana po* 
l í l i ra d o ñ a Aisúflllción Quintana. iiiR' 
ta; si.briu«>s. pi inu s y d e m á s parien-
i -. envia.'n i nuestro pésame por 
t a n i r r f - n a r a b i l e ' dcegrac iá , d e i s e á n d C j H 
li e i ¡ s í i a n a lo-ta ' i iaoión. 
metmor iás confiadas en su estudio, 
una vez onWddiO ol v'i=(t.o bueno de l a l a temiporada,: tarde \ 
Tunta, conistitutiva doil Coinioresoi. 
Esai Junta p o d r á aidiuiitír o reohazor 
las mcmoriias qiiie ail. C'ono'reí'o env íen . 
Las meimonas no so devo lve rán a 
sua autores. 
P E L A Y O O U i L A R T B 
MEDICO 
Esp-eclaJIsta en enfermedades ae 
. C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanaa. 10 —Ta'4fono. 
V V V V V V V V V V V V V V v V W ^ V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L SARDlNEflO-
- . M ' a ñ a n a , 1 do julio-, a Jas cuauy -J 
mediia de-lai .tiirdie. inaugm-acioi' 
x - : - - ^ - . - ^ - ^ niyche. 
Gil 0 U E S T A ITOEDL—Gloria 
oan'Zioncti,st.a,. „ ja ina 
P A B E L L O N N A R B O N . ^ - p M ™ > 
seis y medjia. noveno y decnn 
sodios de Ja serie «-Almai de o 
Iso D & JUNTO D e te. W f e 
« H O I X . - P A G T N A t. 
H o s B f t c m o s a q n é a g n a r d a p a r a m a r c h a r s e . 
b a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a r o m p e s u s r e l a c i o n e s 
c o n e l g o b e r n a d o r c í u i l . 
R o e r f u é d e n u n c i a d o " E l D i a r i o M o n í a f i é s ' V L o q u e d i c e n l o s p e r i 6 d i c o s . - L o s p s r i o d i s t a s n o h a r á n i n f o r m a c i ó n e n e l G o b i e r n o c i v i l . 
U n d e s a i r e q u e n o d é l a d e s e r c ó m i c o . - A l g u n o s c o m e n t a r i o s . 
H a ? p a r a r a t o . 
Aver no fuimos dmunciados por 
^ ¿obernador c iv i l . Creemos gue se 
trata de u n olvOclo, iwnque no nos 
cai)e la menor ( i u í a de que en nues-
tro úl t imo n ú m e r o se h a b r á n desli-
g o numerosas y graves in ju r i a s 
para el s e ñ o r Bores y Romero. Nos-
otros somos as í ; cuando nos propo-
jienios molestar no perdonamosi n i a 
jos gobernadores ineptos e intolera-
bles. 
Pero todo se a n d a r á . No perdemos 
]¿ esperanza do que q u i z á s hoy, aca-
to maüaiui , y doiulo menos - f fiii-n-
tó—cu ku sección do e s p e c t á c u l o s 
públicos, por ejemplo, porque real* 
lente la actiitud adoptada por el go-
lígmaidor con ios per jód icos no deja 
í l ^ constituir un espec tácu lo r id í cu -
Hj-gea adven ida l a injuria., l a gra-
•visLma ofensa que determine l a de-
mmcia núanero) tres. Y a puesto a 
cometer desaciei-tos, -el s eño r gober-
n̂ador no se p r i v a r á de nada; a l 
tiemiiK) nos mnvitimo?. 
Ayer le toco luna de las chinas de 
oíta loca pedrea que el s eño r gober-
u.iiilur l ia empezado contra l a Pren-
sa, a nuestro querido colega «El 
IHario Montañés». 
Este estimado c o m p a ñ e r o publ icó 
en su últ imo n ú m e r o un suelto oo-
b^tanidio nuestra segundí i denuin-
|ia y protestando e n é r g i c a m e n t e de 
la actitud y de l a ges t ión del señor 
Bores y Romero. 
Efl decr, recógierido un estado de 
pinión, y conviirfiéndole en un bré-
articulo' per iodís t ico . 
N i nosotros n i nadie ha visto en 
escrito no sók* in junas , pero ni 
uiera in tenc ión de in ju r i a r . Cen-
a a una ac tuac ión pol í t ica , real-
ente tfiunesita, s í , exaxjtamiente lo 
uno que lo que la opiiD'án impar-
ha creíido ver en nuestra cam-
| p obstante, «El Diar io Montafu-s 
i denunciíido. ^„..-v. r¡v-¿:----l 
Para qué \;imos a consiignaF la 
•lérgica protesta s i ya e s «E! 
Diar io" hermamo nuestro «en l a des-
grac ia»? 
, L o que sí haremos es animarle , 
aunque no lo necesite, a continuar 
por e l camino eniiprendido. Copian-
, do las frases de uno d© los muchos 
I s e ñ o r e s que, con motivoi de las pori-
ipecias de estos d í a s , nos e n v í a n su 
aidihesión y sn. aplauso, le diremos al 
estimado colega que «es tas cicatr i -
ces hon ran cuando las heridas se 
recihen por defender buenas can-
sas»- Y no' pnede haber causa mejor 
que l a de defender a una ciudad y 
a u n a r e g i ó n queridas de los funes-
t í s i m o s errores po l í t i cos de u n go-
bennador de áne^t i tu ides manifies-
tas. 
E l i lus t rado juez del d i s t r i to del 
Este, s e ñ o r Alvarez de Miranda , rea-
lizó en l a R e d a c c i ó n del a ludido co-
lega, las mismas diKgencias que en 
esta Casa, tamanfto d e c l a r a c i ó n al 
dircctar, don Angel Quintana, como 
luti - del sTieltó denunciado. 
N u é s t i o dis t inguido conupañero de-
c la ró , s e g ú n tenemos entendTdo, que 
no habla tenido i n t e n c i ó n a lguna de 
in jur ia r , sino de combatir una ges-
tión política, que estimaha lesiva pa-
ra los intereses de l a M o n t a ñ a . 
Como puede verse, el s eño r gober-
nador ba echado a .cor rer y sabe 
Dios dónde p a r a r á . 
Su oliSí'SMúi es la, T'rensa, como 
reflejo de l a op in ión imblb-a, y cree 
que lo m á s sencillo del mundo es 
hacerla, cal lar a fuerza de atroipellos 
y coacciones. 
Pero no hemos de repet i r que los 
periodistas de Santaindor se crecen 
ante eskis |jo.sturas serranas, sobre 
todo cuando, como ahora, deifiendcm 
una causa leg í t ima y justa, y buscan 
la ex t i rpac ión del mal g r a v í s i m o que 
•-"¡bsiste y s u b s i s t i r á mientras el go-
l>erna,dor no se marchei o lo «fumiau 
de nuevo Como fumlci i las canapa-
.uas-. ' i a inh ién noSfffros" sábemios ' re-
c u r r i r opnnnn;miente a los prodigio-
sos hermanos Quintero. 
L e a m o s a l o s c o l e g a s . 
Una prueba de que la c a m p a ñ ; 
nosotros, seguimos y segu remos 
i k » gracias, en contra del gober 
«lor no tiene el menor t inte políti 
es la de que al mismo tiempo qu 
PUEBLO CANTABRO le comba 
« «El C a n t á b r i c o » y «El Diar i i 
Ifulañés". 
Es decir, la mayor í a de la op niói 
.oiiiañ,.-:!, rcpre'se.)liada por i 
testa y considera in 
ble l a ges t ión- del goibernadoo 
íEs esto runa prueba atendible 
inere el gobernador e m p u j ó n mo 
^ ¿ s grande para salir rodandr 
l & estación del Norte, o por I: 
ia Costa—nos da lo mOsmo—, coi 
i u Madrid? 
í £ 1 P a r " 0 S a JoS íluol ' idos cotega? 
pwpeceinos por «El Cantal.i icón. 
I w o fondo de ayer se insertai 
^ lan intoiicionadas v tan en su 
¡«o corno las siguientes: 
a camprer ídemos que es df íc i " 
oree una É s o u e l a de bis Go-
•aüores. Porque para este r.mtro 
p r u c c K j n en nuestra, E s p a ñ a , 
Ln Rematadamente m a l se 
¿cómo se pediría encontnn 
ro (le. profesores? Hoy por 
! ún ico a que podemos' aapi-
que loa Gobiernos, a l nom-
m señor para, el cargo de 
J>r civi l de una provincia no 
«amen té de sacar a un co-
fu'io de sus apuros, s no que 
I ante todo y sobre todo, 
Jffiiracido con ei n o m b i - i m i n i 
'a sufiiaUaite capacidad y la 
H pruideucia para gobernar 
i ¡ ': ; U i n w i los gnbernado-
IÍVOS "S'"1' ' ¡ " ipe i i inen tes . im-
1 ' 8 y iwMculos. Es qne no se ba 
'üavía. en las turbas, en los 
|fc en. las nuibes de a.mbi-
i^ie medran a l amparo de 
®9f pol í t icas , la selección de 
m $ p para ei caso. May 'go-
^ i i f r e f l e x l v o s , que llevan a 
IjCias condenadas por la. Fa-
« j - V P W t a r l o s e l decidido ¡pro-
fapr X61'8^ notar en ellas de 
f-"^0- -•,:(',""-'? Eso no les 
'""•i curso de los a c m 
¿in..S' f',e se vive v cómo 
m m aq^ i i a , eapi ial v en 
• Wión, se Janzan a ü w i m 
lisposiciones que unas veces sor-
renden por l o inesperadas, poi1 lo 
ibsuiKlas o por lo arbi trar ias , , y 
•tríip hacen r e í r por lo ext iavaoai i-
Es que a. esta clase de goberna-
ion s se les sube el mando a l a ca-
\ '-z;! y no l a encuentra l lena del to-
io. l,o.s s e ñ o r e s gi'aves que en s¡ 
."írculos c u m m l a n los desafueros o 
a torpezas gubernativas no tardan 
m bai lar una expl icac ión Jacunicii : 
¡Es t á desequ i l i b r ado !» V ya coñía;-
íuio el fiaanante Poncio hacer resal-
ar su m i n ú s c u l a personalidad. ¡Pe-
eo c u á n tr istementcl 
A broniia se t o m a r í a esta chif ladu-
ra si no dependiese de l a voluntad de 
i l i gobemadur c iv i l en inoanentos 
í a d o s la tranqu^ l idad de los pue-
Hos. Y que no pretendan hacer pe-
q u e ñ a s "revoluciones desde a r r i b a » 
quienes no r e ú n a n dotes m á s que. 
para, iprovocar a lguna •ino^brtuna 
aiarimorena. Que no abriguen los 
tales esas pretcnsiones, porque »páé-
den pi'aduc,ii- con sus desaciea-los y 
?on sus incongruencias sensibles y 
s en i pro ¡>o!igro.so9 levantamientos-
d,é los ánimo-s. ¡ H a r t a locura es jac-
tarse de v i r i l y de ené rg ico , a des-
tiempo, sin motivo de razón , , dando 
lugar . i . l a protesta cuyo oí i gen -ha 
sido ca pr idH s á m e n t e t r a í d o por los 
calidies! U n .poco de conocimiento 
de la. doctr ina del oportunismo les 
suele fa l tar a algunos gobornadores, 
a quienes, por l o que se. ve. se anto-
r iaa a que se las goldernon como 
puedan. 
8 i pa/ra. hacer una obi'a buena, se 
frustra otra mejor; si se quebranta 
de a l g ú n modo la acc ión prulcctora 
de los misericordiosos que dan de 
comer al hambriento: si se util 'za 
para fines de c a r á c t e r pair l icular , 
m á s o menos explicaMes, los servi-
cios de quienes no t ienen on-o deber 
que servir a los altos intereses do los 
pueblos; sr unas veces se procede con 
cierta mesura, ada rando los concep-
tos OSfcuroS que a larman a la opi-
n,i('in. y otras se opta por no aclarar 
nada ni explicar nada, y se recurre a 
las actitudes t r a g i c ó m i c a s , al estilo 
caciquil , contra la. pol í t ica de en-
frente; 93 se aparenta, que se hace 
hiuidio y nov se hace nada, y «i kígb 
sé hace es todo, ejlo es t i rambót icn-
.menle contu'a.prdduc.iili,': si se cree 
en loe di • phintcs y en un gaafolal&fl 
andaluz efe tonvier le una. ges t ión gu-
beiaiativa... entonces Jos seño re s 
ineptok a quienes se confió por error 
el Gobierno de una provincia , lo que 
del i e r an hacer es adqu i r i r el dere-
cho a. una r á f a g a de sincera g ra t i -
tudi de los goberaiados. renunciando 
por inedio de una prudente d imis ión 
al cargo que les resul ta m u y sujve-
r ior a sus fuerzas. 
No hemos de concretar en q u i é n 
O' en q u i é n e s encarna el t ipo de go-
bernador funesto' que tanto d a ñ a a l 
sosiego' de los pueblos, a l a vez que 
l a eif ieaicia de su acc ión , decorada 
con golpeeitos de audaz e n e r g í a de 
oropel, no se ve por n inguna parte, 
n i se traduce en l a l imi t ac ión de l a 
delincuenciai n i en l a cor recc ión de 
las costumbres n i en l a r e p r e s i ó n de 
los ahusos... G o n f o r m é m o n o s CQÜFÍ 
acusar reebO' de toda prueba feha-
ciemte de que nos e s t á haciendo mu-
d h í s i m a f a l t a en inutetstira E s p a ñ a 
u n a Escuela dei los Go|bernadores, 
para, que algunos que buscan a todo 
t rance u n Golbierlmo civ|il lenllpiiécen 
por i r a l a Escue la ,» 
Coijamos ahora «El Diar io Monta-
ñés» y leambis primea-o u n a i t í c u l o 
m u y interesante del s e ñ o r Fuentes' 
P í a , ' y luego otiro, eh ed i to r ia l del 
colega: 
«Poco antes de abandonai- l a cor-
te, con d i r ecc ión a m i querida Mon-
t a ñ a , me entero por l a Prensa, con 
gran indignaición, del atropello es-
candaloso, vergonzoso e inicuo, co-
metiido con el Sindicato Ca ióFco de 
oficios var ios de Los Corrales de 
{Buelna, y ante t a l desafueroi no pue-
do n i quiero dejar de manifestar pú-
blinunente, dada m i " s igni f icac ión 
ipolíitico^social, m i má® lenérgica y 
ro tunda protesta. Actos dé t-al índo le 
y en las circunstancias sociales por 
que atraviesa nuestra r e g i ó n y Es-
p a ñ a entera, no sólo d a ñ a n , que ello 
poco Cmfportaría, a los que l o orde-
dioilorosio, • a insti t i ícionie? preciosa.s 
pura el orden y paz social y sobre 
todo a los p r i ' sügu i s de la autoridad 
misma. 
Esas razones me animan t a m b i é n 
a no s lenciar esa arbi t rar iedad, que 
sólo puede ap landi r quien entregue 
su d i g n i d a d a cambio de un iwove-
choso servilismo. Pero, lo triste, d i -
r í a h u í o, si no se tratase de asunto 
tan grave y transcendental, es que 
este exceso O' «acceso de patr iot ismo 
de Alcuib'lla» se emplee en contra dt 
quienes no cometieron otro delito 
que el de penmitirse. a t í t u lo de obre 
ros ca tó l icos , n n alarde gráf ico de 
e s p a ñ o l i s m o . Pero ello no pueden 
consentirlo los i n o n á r q u i c o s y espa-
ño les que guardan todos sus mimos, 
comiplaccndas y tolera.nc'as para lo? 
que atacan descaradamente en la 
Prensa y en l a t r ibuna , en ef Con-
greso y en la, acc ión , a la Pa t r i a y a 
las m á s altas instituciones. ¡Todo 
ello m u y consecuente y ejemplar! 
¡Así nos "crece el pelo! 
C d r o es qne el perseguir a los 
obreros ca tó l i cos los tales s eño re s no 
es producto de l a ma ldad n i de con-
trapuestos ideales, no; l a (cmadre del 
'ordero es... un p u ñ a d u c o ' de votos» 
que se puede escapar... ¡y eso ñ o 
puede .consentirse.'!... con árregloi al 
códógo del feudalismo pol í t ico. 
A l jado de m i protesta quiero que 
figuro mi pobre y s ú n c e m Oifrecim.ien 
lo para comlos obreros catól icos , a 
quienes tanto admiro y a, quienes 
siempre defendí y a n m i é ; sepan que 
yo estí íy donde me dejaron y que si 
me alegran sus t r iunfos, me' duelen 
sus persecuciones, como si los l a t i -
gazos del injusto castigo restallasen 
sobre mis propias carnes. 
SANTIAGO FUENTES P I L A . 
M a d r i d , 26 do j u n m de. 1982.» 
• « « 
«A medda que van siendo cmioei-
das las arbitrariedades realizadas 
contra el Sindicato Católico de ofi-
cios var ios de Los Corrales de- Buel-
na por el gobernador c iv i l señor Bo-
res Romero, crecen y se extienden 
las censuras contra la, d e s a t ó n a d a ac-
t u a c i ó n de didii» s eño r al frente del 
Gobierno' c iv i l de la provincia. 
Estas censuras son par t icularmen-
te acerbas, tan acerbas como funda-' 
das, demrn de la zona de op in ión 
adicta * t l orden y a la. p'az social, 
'todas las personas que ven u n peli-
gro en las orgaiiiizaidoneisi Obreras 
revolucionarias, que constitnven hoy 
el riesgo m á s grande para el no rma l 
dest-nvolviiniiento de l a v i d a social, 
tienen que ver con profunda alarma 
y con viva 'mdignadon una adna-
elón ^nlu-rnaliva que redunda en be 
nefiem de los elementos perturbado-
a m . • . 
! E n el terreno social y pol í t ico , hoy 
l a m i s i ó n de uai gobernaime, y m á s 
de un gobernante conservador, debe 
ser rObuiStecer, rodear de prestigio y 
amparar con sü fu orza a las organi -
zacones obreras catódicas, que cons-
t i t uyen usa instrumento defensivo de 
la. sociedad, u n precioso a u x i d i i de 
•los encargados de defenderla, y un 
dique cont ra los embates de los pro-
¡ fesionales de l a revuel ta y el desor-
den, avanzadas de l a a n a r q u í a . 
El s eño r Bores lo entiende de otro 
modo y enfoca toda l a e n e r g í a de su 
arbi trar ia , gest. 'ón precisamente con-
t r a esas organizaciones, obreras 
amantes del orden, inteutando, bajo 
caprichosos pretextos, sofocar 'su 
fuerza expansiva y restarlas fuerza 
mora l , >ra que l a mate r ia l s e r á difí-
c i l que se l a arrebate. 
¿A q u i é n beneficia el quebranto de 
esas benemér i t a s i organizaciones? A 
los comunistas, socialistas, sindica-
listas y d e m á s <dsta» de l a revolu-
c ión 'social. E n Los Corrales de Buel-
na, como en toda E s p a ñ a , y casi en 
todo el mundo, e s t á n frente a frente 
y en pugna los obreros ca tó l i cos > 
ios revolucionarios. L a a c t u a c i ó n d 
los primeros, ^ e g ú n se sabe, ha si di 
en Los Corrales p r o v e c h o s í s i n i a y ln 
c o n t r i h u í d o a debi l i tar a social-sta' 
y similares, haciendo imposible si 
d ic tadura y ha l l ándose" en v í a s d 
lograr su to ta l a n u l a c i ó n . ¡Y u n fu-
c i o n a r o de u n Gobierno que se 11; 
n í a conservador persiigüe' a esa 
fuerzas defensoras de l a paz social 
baciendo el juego, por consiguiente, 
a .los profesionales del desorden! 
Desípués de u n a v i c to r i a semejan-
te, lo mejor que puede hacer el señor 
Bores es abandonar el carigo, que es 
lo que reclama l a op in ión sensata 
de nuestra ciudad, pa ra que no se 
rep^itam airbitraniedadeiS • y desatinos 
semejan tes .» 
L e í d o s los colegas locales, veamos 
«El Debate» , de M a d r i d , Es ¡n. . .u-
Icioso l o - q u e con e l t í t u lo .de « C . 
truismo» dáce este prestigioso compa-
ñ e r o : 
«Conoce y a el min is t ro de l a G -
b e r n a c i ó n el h e r b ó o c u r i i d ó en Los 
Con/ale-sl de Buelna, (Santander;, 
aludido en un suelto d i format ivo que 
ayer pubiieamos, y le fupon-mos 
dispuesto a proceder s e g ú n jus t ic ia . 
E i suceso h a b r á recordado, a n i ; , 
tros lectores diversos episodios " que 
tuvieron lugar no na mucho en el 
pueblo citado, y que ya bubimos de 
comentar en su d ía , protestando de 
los excesos realizados o amparadu-i 
por los caicuques conservadores de 
aquella r eg ión . 
Esto de ahora—la clausura de un" 
Sindicato ca tó l i co y l a suspen .:; 
del alcalde del pueblo, sin m¡i?. 
texito que haber usado el pr imero en 
;u bandera el escudo nacional, pre-
v i a consulta, y respluesta favorable 
de los minis ter ios de G r a d a y Jus-
Icia y G o b e r n a c i ó n y del propio Go* 
ie rno c iv i l de la provincia—es de 
ina a rbdrar iedad tan flagrante, 
•ue si no fuese por jus t ic ia , por totffa 
no inte 'rés, el min i s t ro de l a Go'bcr-
l ac ión y el s e ñ o r Ruano, jefe pob-
ico de los ' conservadores de « a n t a n -
'.ea% se a p r e s u r a r á n indiiidablemente 
' i n v a l i d a r el atropello comefdo. 
Escribimos con toda la mesura que 
I caso peimiiite y conteniendo l a jus-
a severidad del comentario. No qni -
e i é r a m o s tener que reanudar mi : • 
t r a canil[>cifia.' coidra. n caciqnismn 
conservador en Santandei1. S a d i o 
nos v i é semos obiigados, en esla i 
s ión nos h a r í a m o s eco de los Sindi-
catos ca tó l i cos do E s p a ñ a , cuyo Co-
m i t é central ha , significado ya. al 
min i s t ro de l a Ciohcrmev ón sq pro-
testa coidra el hecho a lud ido .» 
U n e p i s o d i o c ó m i c o s n n a c u e r d o s e r i o . 
Y ahora, vamos a refierir a nuei.?-
trcls lectores u n episodio de verdade-
r a fuerza cómica . Preferimoisi tomar-
lo a bromia a q u í , aunque en otro lado 
lo hayaanos tratado con l a seriedad 
y el deteiiiimicntoi precisos. A l hacerlo 
de este Jnodo cumpl imos dos deberes; 
uno, et de proporcionar n n rato de 
isoláz a nuestras lectores,, y otro, el 
de penei- frente a una act i tud de 
destemiptlaiiza y d e s c o n s i d e r a c i ó n n 
<lí.culas o t ra de. d ignidad y c o m p a ñ e 
rifiino. 
Y vanuv1-. Í>\\ caso. 
Ayer r é d b i e r o n (ola directores á i 
nnieistro'S collegas «K\ C a n t á b r i c o » \ 
"La A t a l a y a » unosi besuilani-ímo» de1 
•rdicrna.odr, en I e s (pie se dec ía qm 
' ' i ' - , roidactorc,:- • -M e d i v ó s sierían re 
cibidos al lais nueve de l a noch^e po,< 
aquella autoridad. 
A nuci-t io director y al de «El Dia-
r i o Montañés» no b a h í a .juzgade 
Oi>ortuno di gobernailor m besardes 
«l pulligar de cualquiera, de ellas. 
Y llega, l a hora, en que los peiio-
'•'•'WMS ucostumibrtui a. v ia i t j i r «J go-
bernaidor, y se constituyen en l a un 
•tásala. coiTespondionle bus reporleros 
Ag i i i r i ' e v Bcivuolha, do «El Dia r io 
M o n t a ñ é s » y E L P U E B L O CANTA-
BRO, respectivamente. 
Poco antes h a b í a llegado Soler, áe 
«El Can táh r i co» . 
Se hallaban, los , reporteros depar-
t iendo anuigabilemenle. cuando ia voz 
de u n crdffinanm les cor tó el hi lo del 
discurso. 
— ¡ A ver, que pasen a S e crol ar ia 
las redactoresi dni E L P l l E B L O CAN*-
BBO v " E i D i a i i o Montañés . ) ! . . . ' 
—Vamos allii—contesta ron . W alu-
didos cemipañerns . y 
—No; usted, no—dijo d ordenanza 
na L u i s Soler, qne i n t e n t ó seguir a 
los otros (Tos periodistas. 
advi.-rlei!- a, uisted. qn,e tengo 
u n B. L . M . del gobernador que me 
autorizia...—Ifiisistió Soler; 
—'No iniiporta; elsie B . L . M . es para 
que paise uisted a ,su. despacho. Al io ra 
ouien l l a m a es e i s e ñ o r secretario deí 
Gobierno. 
VA s e ñ o r Masiva, en efecto, l ec io ió 
al los redactores da « E l D i a r i o Mon-
t a ñ é s » y E L P U E B L O CANTABRO, 
c i m i n n i c á n d o l e s con tolla gravedad 
la s ¡uu ien te orden d d gobernador. 
Léase , que í l ene m á s gracia que 
todapi las cosaos. Es t e x t u a l : 
« P r i m e r o . — Q u e de hoy en adeianle 
fi0! lo)i)¡ilitar:i una carpeta especial 
en Seci 'dairía, ]-iara. las ' infórmacio-
nes destinadas a. «El Diar io Monia-
fiés» y É L P U E B L O C AN TABEO. 
Si'-'"ni; le-.—Oi.ie qu,cda,n' ndrtadaa 
''•'•n . - ' i ' . n i . n i u l e las reL-o - ic i i es con 
E L P U E B I j b í .ANT \ l ; i ; t ) y «Ef Dia-
rioi Monta fiés», a. p a r í i/* oía la. fecha. 
Tercero. — (jue ha sido pasado al 
íiscal d ú l t i m o n ú m e r o de «El Dia-
r io Montañés» per un a r t í c u l o guq 
insei-ta y que eslima, in jú r iosb d g... 
^ r r l o r c i v i l , y 
Cuarto.-—Que en l o suciesivo no pa* 
^ n hw 'peWódícn© locales de Secre-
tar ía i , ¡ii[K)Jxiue fío •piiere Icenlo".'!, 
nfdando autoriz-ado d séñto "M. 
para enviar a los T r i b u n a h a cuai-
qu ie r puhl icachjn que, a , su ju i c io , 
iasertie a l g ú n concepto nfem-ivo p nio-
l o t o para l a autor idad ciivíL» 
¿ N o t iene esto u n a seriedad. da 
micha «vis» cómica.? Si esto, c'c-rno 
nele d ñ d r s e . <d,iene barban, ¿uo- esta 
•iota barba t e ñ i d a ? 
FI "ultimiáturn» del gobernador n ú s 
•icno comipíletamente sin cuidado, v 
n i el desprecio, personaIm. aVéf ra-, 
knpresiona.. Antes l o h a h í a m o s des-
preciado nosotros a d . 
Pero ] i i • ofeisionalmiente ÍM : i a: i •-'i -
tíi recoger y enntedar adieiCtiadameñ-
te estos gestos deispedivosr de tos íjaiü 
M> l l aman personajes ..fj.-ia,!. .-. ppf 
•so $é leu.ni.. i n m e d i a i i M u r ü i r ,1 . 
i c t i v a de ia Asiiraariun d¡e. [q l ' i c u -
sa toinaudc el .a<;uerdo que n i á s ad'v 
- m i t o Bife v e r á . Antes de re-producir 
la c o r r t . S ) > o n d i e n l e nota oficio&a, va-
mos a , poner nn, breve comentoriu a 
Ies cnatru piint,>s ivaj-dinales del tzo-
herna.dor c o i i n n n i i ' a d o i s a los perioiJi v 
tas | i , i r éd s e ñ i a - Maissa. 
A l ]miimci'o, qui'i esa carpeta oap-j-
c ia l a, que se alude puede servir pa-
r a a rchivar loei (•omentarios que D O ' 
nen üos i>erÍódicois a l a ges t ión d i 
gober nadoir. 
A i segundo, que, por nuestra 1 
te, deisdie hace tieniipo teníana; . - voi&a 
las red'acioncs con "ei s e ñ o r Bores 
R o m e i n r . Es decir, que llega 1 
COJI eil p e q u e ñ o deapiante. 
A l tercero', que p r o t e s t a á n o s de la 
denuncia del colega, y 
A l cuarto-, orq-uo ya. m conoce por-
ali í j w r e l « m o m e n t o tic l á e , • 
d a » , quiei, aunque e n d púMioo • 
sus dudíii-i, n,o«otroi& cnoemoG (jue 
gobernador isahrá leer low periódwsna 
locales y s e ñ a l a r con lá.piz rojo to* 
dais laisi terribileis y miistcriosais in ju* 
rias que lo d i r i j a n ésteia para denun-
ciar los y penseguirlow.. ESM' <l • d-- i ' , 
na r al s e ñ o r Maisi-.a como encargado 
ú n i c o (para d d e n n i n a r y denm, 
las pretendidas o l e m - a s . es una fi 
aera, poco aircisá. de ac .a l»ar COQ la; 
co r r ida ' , y consle qúq emplea o 1 1 
té rminois taur inos pot'cpie, corno an-
datuz de sodera, s e r á n loe que, r¿¡ej<ñ» 
enfienda eil s e ñ o r gebernador. 
F í j e s e d seño r Matsa en es^G: él 
seño r gobenvidnr denuncia a no n i -
r iódico, 7>ero no étg el señor góborn;*. 
di r . sino usted, e n . v i r t u d del enca^-
go aparente recibido, él que p e r S ^ n » 
al colega. Y ¿qué pasa? Pues pasa 
(lúe usted, que permanece en Saiitcm» 
jmo n t ^ A B i m ~ - r - - ^ _ _ _ _ _ _ B n s ^ o c B u a ^ c b A Ñ T A B R C í 
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dor, so i i i'ii lia cnriuiisUid de l a 1 n -
. .a. l U H M i ! 1 ; i « qiU.e Glll 4íiilrpni.i.'l"l- sr> 
l a r g a baiuiUiauentc; es decir, ae « t i r a 
de cabez-a ail caJIcjon», dioiei idu: 
—¡¡Tsio, ai m í cori r e e r m i i n a c i o n e » , 
ino; eso a Maasa, a Massa, que es el 
qútí ley ha r leminciado! 
De manera que... 
Y ailiora i t Lo iniiportante. 
E l gobernador, cmn pus ligierezas 
y su poca (Tiploniaeia, l i a contsaguido 
que l a Asoc i ac ión de l a Prensa, que 
l i a toiníudo rumihos m u y plausibles, 
¿ixioip'te una, eiiiérgkva y 
itud en conid-a de él. 
i ' , ! uuiM'a auoehfc (la. 1 >ii'^cHáyal, y 
d e s p u é s de u n anuplio cambio de i m - 1 
presiones 
oficioBa: 
.«t-VI ioner aióocíie cnmicimieiiUv la, 
Asociacinli de la. i'irnsa'. ilc la resb-
1U<;.Í<HL adi.iiibida i|>or el gai'crnajdor 
c i v i l , negándose , a icc ib i r a. lo-> i v -
preseiitajites de dos p e r i i M l i c o s loca-
les, se a-eunio l a .Imita directiva, 
adoptando por unan mi dad el acuer-
do <Le ret¡ i rar < i l ' i c i a l n i ( ; n t o ;i l o s re-
daetonis de los cuatro p e r i ó d i c o s que 
hacen dníoiTOaicion perca de ' dicha 
a u t o r i d a d . » 
Así se hace. ¡ P u e s no fal taba m á s 
severa act:- (Ilie los iierion listas t o l orasen nos las 
á.Tii'j;-nnii|W"iia.n<-:'a^ ds ,uu . polSliro \ui"-
diocrel 
¿O-u-iere l a guerra? Pues la, guei ra . 
r e d a c t ó " l a s igu ien te 'no ta • ¿<>u.iere Ja paz.' Pues que Sé mar-
che. Es l a c o n d i c i ó n p r imord i a l . 
w r m w m D E JUNIO DE 1921 
¿ B q u i e n l e t o c a r á t i o n ? 
iCerramos esta infoiunacióh con l a 
pregunta del e p í g r a f e , r e f i r i éndonos 
al pe r iód ico sobro el que c a e r á n hoy 
]a.s cihinaS¡ de l a loca pedrea comen-
zada por el gobernador. 
, . \ | iostamos algo a que no se de-
nuniCii,a a sí mismo como ofensa gra-
ve a la impor tanc ia del puesto' que 
d e s e m p e ñ a ? 
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N o t a s d e p o r l l u a s . 
L a a s a m b l e a r a c i n g u i s t a . 
Ayer mañaflia, en el C í rcu lo Man-
iTista, v.-rifici'» tm asamblea o rd ina r i a 
e l Racing Club. 
L e í d a l a Memor ia y el estado f i -
nanciero de l a Sociedad, que acusa 
u n déf ic i t de unos tres m i l duros 
apnixiniadaiiininte, ee enitabló UJi,a 
dis-cnsiún sobre l a c o n t i n u a c i ó n o" no 
idel ientren,ad!ar, a f i A d á n d o s e q'im 
prosiga en su puesto, con la obliga-
(Vjqái de que l a Di rec t iva entrante c:-
todie .las c o n d i c i o n e s ' e c o n ó m i c a s en 
Ib (pie sr ' refiere a sueldo y beú&fváÍQ 
y le séí íalé tós déberp» qtie coro© ta! 
".•nlt-ó.ii.adoir .t-iStá oblilíado, a, cnim-
p l i r . 
•Se t r a t a r a n var ias proposición.•:• 
sobre torden kn t r r io r y se procedin 
Ü la e lecc ión de. mmva Direct iva. 
E l exiguo n ú m e r o de asistentes (no 
h a n ipasado en las votaciones de 
ochenta) on una Sociedad que cuen-
t a con unas 800 socios y e l hecho de 
qrue existan elegidas cargos con yó-
t a c i ó n no superior a una docena de 
suifrag'iOs, y dada nuest.ra infonna-
c'iún de q-uo var ios de ios elegidos rc-
oiamcian isus .puestos, hemos tomaldo 
la di Ka imina ic ión 'de no hacer públ i -
co los nomlbres de los nuevos direc-
tivos. 
Guando l a a p a t í a de los socios, 
blem ma.nifestaida, ayer, desa;pa:rezca 
del Raci:.ng y se manifit-sb' clíii-ameu-
te c u á l es e l peasa^ de la. Sociedad 
pa ra el fnturo, swirj'f Jiora de ocyipar-
nos .en serio de lo que hoy parece 
solamente u n p u r o ^(cachóndeo». 
« * * 
Hoy .sa v e r i f i c a r á ana reuni.'.n de 
directivos entrantes y sálienites. 
Imliscutiblemente, de e l la puede 
salir algo ibenefbajoso .para, el club, 
s í ellos en^ipiezan una kvbor que tan-
to se echa en falta'. 
Levairitoii" a l ' c l u l i , hacerle corumo-
verse en una. fuerte sacudida que u-
despierte del b-targo en-que le han 
sumido desaciertos pasados. 
« * * 
Cc¿l a l g ú n i'ctraso ha. llegado a 
aueslras manos una caria, d r l <-aipi-
;áii, del Kstrella, p i d i é m l o n o s j i r l a r c -
EÓKVS una nota q u é publiCa.moS' ha-.-e 
hiis é o h m el r ^ u m ü d ó de *in match 
•pne su ^-quiípn ha s^isteniido con él-
(Soiiderlan-. 
Nuestro comunicante dice que so 
contr incante ¡no j u g ó m á s que medio 
tiean(r>o, en el que efectivamente lo-
gró cua t ro goais; pero que los o t ro t 
noventa miinutos que le- co r r e spond í a 
jugar ,en cont ra de viento,, no se ve-
iificaroDii por retlrad.a dpi Sondi r--
lan. 
«jueda complacido, habida cuenta 
que de este asumió no volveremos a 
ocuparnos, y a que las dos versiones 
han sido o í d a s , primero- al publ icar 
la nota que .re'cijbiimos .idel resultaon, 
y hoy con, la. aclaraición indicada, cu 
estas lí-neiis. 
PEPE MONTAÑA 
"The Tim.-s.. e,u Tá,nger dice que DKTKN(IJfON B E L o s ASESINOS 
t ícn t ro d-i breves dí;is l legai ; i a aque-. HEI IM.N. ?X — 1-l-a.iii sido deleiiide.s 
l i a capífa.l una, de legac ión de í a s . t r í - jMjr la) l^nlicía ioe a-ulonis del asejsi-
hns rcholdcs de la. zona cispañola en nato del min is t ro Rathenau. 
MairUecois. I Estos son ü i u e s t o Weraer, natura,! 
Se sabe qu.e no s e r á recibida en de Der l ín ; 'Gísipert Onogt l . luaturaii 
los Centros oificiales. de Sajonia, y otro sujeto apeilida.do 
E l objeto del v ia je ós1 pedir que l a Koern. cuya*' filiación &e deiScohot.e 
Crdz Roja preste servicaos de auxi-
l io en su camipc a los moros neridos 
por loa araidis» de av iac ión . 
Llevan nn.a, carta a m ó i í r a f a de 
Abd-el-Krim d i r i g i d a a dodos los Go-
b innos de Europa. 
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ilei asesinato Raiíienau. 
H a n s i d o d e t e n i d o s l o s 
a s e s i n o s . 
DELIElERAndoNiES D E L GOBIER-
NO Ai l .EMAX. 
B E R L I N — E l Gobierno ha celebra-
do runa nueva r e u i i d n para conti-
nua,r lais deliboi a:'ii;'nje.s respectcl 
pí-oyocto de ley que se refiere a la 
orotección de Ja Repúbl ica , alemana,. 
Ed la r imn ión que el Gobierno, del 
Imperio cflobrairá unañana, con lof-
jefes 'de los (iaibiiiLotes de los diferen-
t e s Estados alemanes, s e d a r á a OO-
uocer a é s tos dicho proyecto' de leiy. 
L a Fcderacidn <ieue.ral Sindical , 
de acuerdo con los tres partidas so-
cialistas, ¡ha d i r i g i d o una, car ta al 
jelfe del Gobierno1 pidiendo so cxlin'-
mcii las medidas encaminadas a de-
fender la Repúb l j ca . 
Se asegura, que e'i actual minis t ro 
de Hacieiida, -doctor Hti 'mes, feoiice-
•ilderá a Rat i ie t iau en l a cartera tíe 
|f»vvvvx\\\vvv\\A.vvvv\v\vv\vwvwvvvv\vwv\vw' |»^a^avv^v\vvva^vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\v 
b a s l f n a c i f t i e n W a r r n e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s r e c h a z a n , c o n p o c a s b a -
j a s , l o s a t a q u e s e n e m i g o s . Wk' 335 
COMUNICADiJ O F I C I A L 
MADiRID, 29.—En él minis ter io de 
l a Guerra se h a faci l i tado esta no-
che eil siguiente comiuinicado o f i c i a l : 
«Como expilicacióii. al parte de la 
o p e r a c i ó n del d í a 2C sobre el Beni 
Aldeilán, tengo e l fionor de comuni-
car a V. E. qTJ.e ól general Sanjurjo 
me .dice que fuerzas de l a barca 
amiga y do l a P o l i c í a de l a sexta 
omía». acaanparon ex l a noche del 24, 
en B u - A r r u . y que idsi , rebeldes de 
Siin ri i ,!, al w i l i w la pa osencia, de es-
tas fuerzas, atacaron, siendo recha 
zaidas i>or axjiVéllajs con ed auxi l io de 
la® tropai? do l a p e s m é i i . 
Ed d í a 26,. las fuerza.s de l a harfca 
y de l a Po l i c í a , auxiliadlas j ic r la,s 
de loo posíiCi6in.fts de B u - A r r ú y Hia t , 
hicieron una salida ata.ca,ndo. al ene-
migo y ocuipandot u n a nuev.a pdsi-
c ión . 
A l retirarae l a C a b a l l e r í a hizo un í t 
«razáia», apoderánooíse de 9 i cabeza.s 
de ganado,-, a pesar dei. la,• tenaz re-
sistencia del enemiigo. 
E n el repliegue r e s u l t ó herido en 
t ina pierna efl teniente de CaiiaUería 
de P o l i c í a irníi ígena don Gonzalo 
Sanco. 
Fluerzaa de'feil Hiéptinia .«mía.)) de 
P o l i c í a h a n ompado la enti-ada de 
At lecta y montado u.na pdsu ión a 
trescientos mieiroisi de Senisubrá, con 
escasa resiisíteinc.ia por parte dci enu-
migo, que se r e t i r ó al empuje de la* 
menc i oxtí id as fuerzas. 
E l fuego atraijo nuevos i-ebeldr:-. 
pero no h ic ieron tampoco gran re-
sistencia. 
Lai ret irada, fué diifíci.1 y i-esuilta 
ron heridos cuat ro soldados de Po-
licía, i nd ígena .» 
E L SEGUNDO P A R T E O F I C I A L 
MIADíRID, 29.—-El segundo parte 
oficial de Marruecos entregado esta 
aocbo eso áí ndniisierio de l a G u e m 
a l a Prensa, dice a s í : 
«Sin novedad en miftítrcis terr i to 
i-!(.s de Ceuta, T e t u á n y Laiache. 
E l servicio de columna de Bu-As-
0an ha entradm hoy en combate con 
un g rupo rebeilde de Yebei Á l a n . 
Por nujestra parte ro su l ló Im-infc 
e! a l férez deil. regimiento do1 Ce ufe 
don José P é i ^ z ; en. ambas m a n o i s . 
De l a tropea, europea, once br r ido ; 
v fliez 'muertos. To ta l do las bajas. 
22. 
M a ñ a n a d a r é los nombres a V. E 
En Mel i l la , sin novedad. 
Han isidoi reforzadas la,* guard ia 
Negoc los es t ra i nj ero®. 
La Po l i c í a l i a deyeabierto el auto-
móvil en qua ¡.lian los a.se;-¡nos del 
s i fa i - liaiMiemau al comeler el aten-
lado. . 
F,s ú n flÜífltcfedeS $e 45 cal.a Nos. 
E l vehiVulo && hallaba, en nn «ga-
rage» en donde ÍO d e j a r o ñ sus ocu-
l ianlrs algunas "nnras d e s p u é s de co-
metido el ci-iincn. 
Durante la. nucli.- l i l l i m a han oon-
'iiiíMiado Jas nuwdfestaciones en con 
I ra die .loai alntiiravolwíionair'io:? en 
toda AiiMnaiiia, 
' E n Danmstadt, la, muchedundjn 
[•jenetn') a, viva, fuerza en los domici 
HOs de dos drputaidos ]>opulistas. íog 
cíñales fueron, gravemente heriidós 
por los asallani.-.s. 
El d ipu tado DeVii-feldey fué obliga 
fío a l l eva r la bandera roja y a j u 
rar f ide l idad a l a Repúld ica . 
Desi n r . - . . i n n n i . i / i . I-..M *-n la D-dar 
c ión de uui pe r iód ico nacionalista lo-
cal, órji.-in.i de- las dercenas, b a d é n 
do hivir a t i ros a rrdaclores y cajis 
•.as, destrozando los originaJes 
arroja.ndo el mat i - r i i i l a. la calle. 
L a Po l i c í a avndi.ó c o n ra.pjall*'-/. 
viónidusi- obligada, a dispar-ar sus fu 
siles coiit.ra la m n l t i t i l d , resnlland. 
.ihiiertas' tres j»a¡sainos y vti n t ic iarn 
heridos. • 
En Erfust. una manifeslacii 'ni, que 
fio b a j a r í a de á'X'MH) personas, soii 
'it('> de las autoridades la des t i t uc ión 
de todos lo« funciunarios reacciona-
••iiOS y que se arriase la bandera det 
Vgnila 'prusiana que ondeaba en ,e 
•'alacio de Justicia. 
E l Ayun tamien to de Sarrebluck 
u m d ó , entre manifestaciones de jü-
'dio y grandes aplausos, poner los 
lombres de l í a t l i enau v 'Eizberger a 
as' dos principales calles de Ja ciu-
lad. 
Comunican de Munich que l a se-
áón de l ioy en la C á m a r a , báva . ra ha 
ado m u y borrascosa, a, consecuencia 
le una intei-jiélacióai. hecha por un 
liputadi) .¡lopnlista. el cual dijo que 
'os ,ma,1adores de Rathenau h a b í a n 
>brado inducidos por n n ideal. 
A l o í r esta, dec l a r ac ión , los <ipnu-
tados de la izquierda protestaron 
m é r g i c a n i e n t e , r e t i r á n d o s e del saino 
le sesiones. 
El presidente d e l ,Oonseio b á v a r o 
.•ensuró las medidas adoptadas por 
ú ( iohierno del Imper io , declarando 
TUC Jo que debe hacerse es proteger 
i la Constitnci<'>n y aio a la, R e p ú -
blica- « eneni.igas del Kcr t . 
l.a.<' (onecntiari(:.Iles rebeldes h a n j L A S U L T I M A S DEGL-'-RACIONES 
a.uni(>nta,ilo ei i Sidi Meafaud y Sid 
A al., siendo bianl ianh adiají por nues-
tra'.: aviones. 
Abd-el-]\rin.i . al. frente de: una me-
hal la , ha salí ido, i g n o r á n d o s e ios fi-
néis. 
E n Alhucemas, • sin novedad. 
Pai efl l'efK'm. el enefingo^ hizo ur 
disparo de c a ñ ó n esta mañán¿ i , con. 
teistando la i'ila./,a,:: luego hubo fueg( 
d<: juy i le r ía . 
A m e d i o d í a dos disiparos m á s ae 
cat ión, isin novei lad.» 
P I D I E N D O L A I N T E R V E N C I O N DF 
LA CRUZ ROJA 
' LONDRES, 20.—El corresponsal del 
G r a i C a s i n o d e l S s r d i n e r e Mañana i de-juiio 
A LAS CUATRO Y M ^ D U 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
; Y I S I O C H « 
O T ^ O T ^ I A . f l l ^ Y canzohetista 
PE R A T H E N A U . 
El preside ufe. de l a Uni ted Press 
aa d a d o a l a pub l ic idad algunos (pá-
.'rafos de u n a conferencia que cele-
inV hace a l g ú n t iempo con el doctor 
Ratheaiau, y que no deb ía ver la hiz 
públ ica ba.st-a d e s p u é s 'de s u muerte. 
«vNo hay ipeligror-*dijo—de qur el 
Kaiser vuelva, nunca a, RerILn. Ale-
nanJa. e s t á .curada paira siempre de 
^•eal.-za: hay. sj, «'lert^) n ú m e r o de 
Realistas, que m o r i r á n siéndolo,- pe-
ro e s t án en mino r í a . » 
E l doctor Rathenau maniíes¡tó que 
la His to r i a había , fraclisado en su 
iNpreciacvlón, de) . terr ible signitricado'. 
de la manera con que fué acogida, en 
Alemania l a in tentona (Te vou Capp 
naira, resta-iM-ar l a M o n a r q u í a frus» 
t r a d á medianie una. huelga, general. 
Todo el pueblo de Rer l ín in te r rum-
pa'/) él t rabajo como nn solo Iminhre. 
y von -Caipp se encontrí ' i dueño do 
una, ciudad muer ta . ' sin alimentos, 
sin agua, s in luz. sin. niinguna de las 
cosas necesarias para l a vida. 
Por ú l t i m o , d e d a r í i el doctor Ra-
t l u T i a u que t e n í a la seguridad de que 
i i n r - í ñ u comiplot réaVista ]ioidi-ía nun-
ca t r i un fa r en Alemajiia, 
por ed momento. 
T a m b i é n ha conseguido captu-
ra r al .-ebauffeur que conduc ía el au-
n a i K ' V i , de-.le e l cnal ae ebrraetió el 
cr imen. 
La de tención di" este ú l t imo se IIo« 
v . a cabo en p r a n e í o r t . 
E l rcificánicci ha h e d i ó dtic¡ara .ele-
ñéis miuy explícltai» d i c i i M u k i . que asais-
lió a lats d-e libe racionéis habidias p a r . - v 
l-lanea,r el ' alentado. 
A d e m á s d e e-n s cuatro detenidos, 
s e ha i n e a reetaidoi a numerosas" per-
yona.s por v i r t u d de bus declaracio-
nes que j ireslaron leí- eriminaJes. 
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L. B a r r i o y , C.a-hindoros y lavabos. 
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Un concurso. 
E l p r e m i o P e l í o r í d e q u i n -
c e m i l p e s e t a s . 
E l exedentisimo Aynnta.miento de 
Ha r e í l e n a . en. eu.n:|pil im'iento d d ]0-
jado oídienadu |>oi' d o n Joisé Delfoi-t 
i favor de la ciudad, abre u n concur-
*0 jxúblico para jn-cmiiar con 15.00(1 
«i-eta; a la. mejor Memoria o traba-
o origimiil , sea nacional o extranje-
o, y i-eferenite .a ciencias m e c á n i c a s 
; físicifsquúnicas, que sé piieseUte. j 
supoíiigai nn positivo iinogi^eiso en el 
- a n i . i i científico o d e ai}?licación de 
l id ias cie-nciaí, cuyo concm-ao se re-
; i i ; i .-on SUjfldol) a l.-js .siguientes ba-
Primera.—Esfii? edneurso es l ibre, 
' i n ü e n d M tomar .¡ 'arte en cil miisano 
OS i pañGllieS y c x t i a n j e r o s sin ex-
epc ión d e nacionailidiad.-s. 
Ké^iiiiida. I.e,s li-aba.jos oscrilos e,n 
eiigtüa ( Nt i a n i ^ r a , <lobei-;in present a r-
m ivo-inp.aña .ñois de- nina tra,iUic,ci«-ui 
Jl calailán o ail castellano. 
Toivera.—TodH t ia iUi jo que s» 
nfrezca, a . (icinourao .Ostentará un l i -
nio y un lema. 
Cuarta.—Lor, trabajos d e b e r á n prc 
entar».?. .en f.'l registro, general de la 
• ee ie ta r í a del Ayuntaiinienfo de Bar-
.•eloriia. en las d í a s hábi.lcte de ofici-
na, de diez a una. dentro d e l plazo 
ijc uní año,, a "contar d " la, fecha d,o 
la in ección del iiresiaite anuncio .en 
d « R o l d í n Ofidail de, esta provincia. 
Quinta.—,EI j u r ado que fal la i ' i i eSíé 
concurso, designado "por d Ayunta-
miento, a proouieftta de i'a Ccmis ión 
de Cn!tni-a,. a l liniailiza.r el jvlazo de 
admiisión, e s t a r á ccTnipuesta dé cínce 
0 m á s ] r.-i nas «le r e - i M i o c i d . a co.m-
peieneia, IMI les) ni.alet-ia,s sobre que 
versen las Momua ias . i w e s - . M i t a d a » . 
I . a , d .v--ÍLMia , ' - iói i d d juráidio Fie h a r á 
' M i h l i e a , ñor m;d ;n 'óé les periódwros 
l i a r a - .!•• -'-la d i u l a j l . 
Si'xta". - l a, Momoria. oí tanfraijo que 
Ñ j u r a d í í 'vs!im¡e. dfgno de ser. prc-
miiado oueda . rá d e pajamedtóid d d 
\viintamienTo, para ,q•m, d i s - M H u a de 
•I o í l a , lorma. que1 c r e í a , m á h cotiive-
niente. 
í>é|>tlma.—F.l fíi.llo tifaA ju rado no 
se rá susce.ptibile de reenrsn. a.Iífuno. 
.Ocuwa.-5-EJ j u r ado r'úpde. declarar 
desierto el concurso. En. este caso oí 
Xvuntamiento dii-donidrá d d iin:noirte 
I d premio en la fomm y condicione:: 
ordenadas por d testador. 
(Novena.—1A)S autores ?I& trahajos 
no premiadois i i o - b - á n re t i rar los tan 
hietro ,se liaga, p ú m i c o el fa l lo del j u -
rado. 
IVM-iim.—,F1 autor que resulte pre 
miado )>odrá rc^og-er el irrjpQrte d d 
niemio, eme rn (V; 15.000 pesetas, bien 
1 ersiai-iln^' i i b \ bien por m^dio de d t 
Iggádó, con poder especial y basta.n-
].&. 
L. Bar r io y C.*-Mosaicos y azulejos. 
d f i o céntricír, se alquila. 
I n f o r m a r á n en e-ita Adminis t ra -
ción. 
F R A N C I S C O S E T I E * 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y o ídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42. P R I M E R O 
VMA^ ^ W V > ^ / V V V V V V * n ^ A ( V V V V V X ' V V V V V V V V V ^ ' V V V V M 
L. Bfyrl'io y (\:'-Ccmi'ii(os y yesos. 
C o r d e r o A r r o n t g 
MEDICO 
Especialista enfermedades nlfids. 
Consulta de 11 a l.-Paz n ú m e r o 2. 2.» 
J o a q í n n S a n t i u s t o 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De n a 12, Sanatorio Dr . Madraae 
de 12 a* 1 v de 4 a 5. W a d - R á s , 5. 
TELEFONO 1-76 
¡ ¡ ¡ V e r d a d e r a g a n g a l l ! 
M á q u i n a s par-a coser, en distintos 
modelo». Se venden a l contado, a pre 
Cios b a r a t í s i m o s . • 
I M v l . ' I M - S l i X T A C r O N : Calle del Me 
dio, nújn . ' 1, j i f imero.—Teléfono 5 - 3 9 . 
Los loros. 
COGIDA DE m t m m 
EN MADRID 
MAiDRID. 20.—Les l lovidos de u , . " 
n á n d e z cirnupiIieinMi. 
l ' r i i m M v J . — A n d - i i h i z faena buena v i 
n u d i a estocada que ba-in. ^ 
Segurudo.—Gitanillo, faena valiente 
que r e m a t a , con, una ejsrtwiaicla s u ^ | 
r i o r . 
Terce ro—El deibutante Olmos iiace 
orfiai t"aen,a. .inti (liui ule y ternuna con 
una, estocada corta. 
. Cuxbrto.—.Andaluz muletea valicmle 
pa.ra. una estocada, cont rar ia salien-
do volteado e- ileso. 
Oninto.- .c.itanillo faena breve v-
catecada diesprendida. 
Sexto.—Olmos, valiente con el tra-
po rojo y con d p ind io arrea una 
estocada corta. 
EN MARO 
HARO, 29.—Lo-s toros de Díaz : 
grandes y d'ifíciles. 
E l diestro Mencihaca- que estuvo 
valiente, fué cogido, resultando COQ, 
u n puntazo en un muslo. 
A/VVVVVVWVVVWVVV\A/VVVVVVV\VVVVWW 
Un ro>o. 
D o s l a d r o n z u e l o s l l e v a n 
d o s s a c o s c o n m a í z . 
L a Rol i d a detuvo ayer a los joven-
citos Migue l Pereda G a r c í a y Celes-
t ino J i m é n e z (el P e l ó n ) , de trece v 
oncé a ñ o s de edad, respectivaniieíite 
los que, a la una de l a tarde, ile m e é 
por u n a ventana, pend ra ron en el al-
m a c é n que l a Com/pañía Alcoholera 
tiene en l a calle de ¡Castilla. 
Una vez en o! a l m a c é n abricrnrv 
l a pm-rta. y, en diferentes veces, se 
"levaren des sacos de maíz . 
Inter.mgaidos por la PoHicía no fue" 
- i l i l e ; i A ' r i i ^ i i a i - dónidié liaJu'an ven-
d i d i » •> d(i|>r..sitado d ; grano robadós 
pues los ladrónzueNjn indicaron 36 
' •c i -e ide . s ci;:t.a.lKl.nci,iiiienlM-,i, pero no re-
'tULtó i-ierto. 
• -vvv^v i •» TAA.A.A A " f ^A.VAAAA^'VWVVVV'VVVVVVVVVWVVV 
"n ía de precio. 
E l p a n , a 6 6 c é n l i m o s e l 
k i l o . 
M A i i m i D , 20.—El ailcaildo i>artic¡|X) 
ni. h'.v a l rpiinhsti'o de la (¡ulieriia-
c ión que pjl director gerente do ,1a 
Panificadora le h a b í a coniüníea'de 
-i "':-ina.. en todre 
'O'S eií-.ta.!;locimientos " dei>o,sYdicnt«s de 
diciha eniidad miercantiil se expende-
r á cd pan al r r é ' c i o - d e fiC.cénlunüa 
de peseta d kMpgrnuH». 
T A A A A A ' V V V V V V ^ A A A A A A A A / \ A A A A AAAAA'lArt V V V V V 
L . B a r r i o y C.^—Ménñez Ví'oic:, ^ 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o . — S a l e de Santander los Io-
nes, mié rco l e s y viernes, a las 8,40 
de l a m a ñ a n a . 
R á p i d o : llega martes, jueves y 
s á b a d o s , a las 20,10. 
Correo.—Salida de Santander, dlaj 
r i a . a las 4,27. pa ra llegar a Madrid 
a las 8.40 de l a mañana .—Llega a 
Santander a las ocho de l a mañana. 
Mixto.—-Sale de Santander a las 7,» 
de l a m a ñ a n a y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: g las y 
13,30—Llegadas a" Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Sa l ida : a las U . i ó . - L l e g a d a a San-
tander : a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 1 W 
14,55 y 19,15—Llegadas a Santander:., 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDiEíR-TOiRRiELAVBGA 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y d í a s de mercado, a j8' 
7,20.—Llega los mismos días , a ial» 
12,56. . 
Todos loa trenes de l a línea aw 
C a n t á b r i c o admiten viajeros par» ^ 
rrelavega y regreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 
14,5 y 17,5.—Uegadas a Limpias, • 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a w« 
12.16. 19.5 y 21. ^ 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, w,* 7 
16,30, para l legar a Santander a x» 
11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Sal ida de Santander : a ' 1 
pa ra llegar a M a r r ó n a las iy.0' ' . 
De M a r r ó n para Santander: a j 
7,i5, pa ra llegar a Santander » 
9.30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a Ia9 
11,10, 14,20 y 17,57-Llegadas a,.0" 
n ¿ d a : a las 9,47, 13,11, 16,22 
Salidas de Ontaneda: a ^ a J n -
11,23, 14,32 y 18 ,13 .-Llegadas a s^ 
tamder: a l i s 9,3, 13,8, 16,13 y 20-
SANTANDEB-LIERGANES ^ 
J 3-° ' 
12 
Liérgi 
y 2 1 , ^ 3 .  1ag 7,^ 
Salidas de I ' i é r g a n e 3 : a ' s a 
,0, 14,13, 16,50 y ^ ^ ^ ' S iM1 
i n t a n d e r : a las 8,33, 12,28, 
11 
Santander 
y. u . * -
30 ftE JUNHKDE 1922. 
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S E C C I O H M f l R I T I M H 
¡pONI 
" K d e t t t ^ m t o se ha ú e \ m & ^ «n 
«úselas iraa niKaigna asamblea, M 
¡M-.Í,. icorni r^miKem^cimues ^ Jas 
gs imipnri¡uitas Goiüpamas . . ü f 
"I';;!;x(ie JOS pumos ^ d i m m 
«•il.ul.i psanibléa, es el es-i ; VII en -Jiecimiento de úrica l e g i ^ Q u uní 
E s a l witercaiiühio niju-itmio. 
ríntcr<-a.jnl)i<> univeHSal? ¿Las iP?®-
mas leves i egUliulorivs, idéntíCO|-gra 
vadiieue^ Jil>erla«l ¡lUsoluta en el co-
mercio iniarílimo? , 
Píe ¡iitrui anuí sairta -de wlealulacies 
mu-, en caso <le coyevtirso cu cueiu>o, 
mre ¡no se .convertirán si no liemos 
¿erdüdo la cabeza, dan'a. pov resnl-
o la anoinqnolizac'.oii de los trans-
... .... w..-. ir»-»n V f» llU!-•pOi-tê  ip«r vía marítima, y 
id,ro de ajgnina.s tCoiinpafuas, «ft^ftlfP; 
'ñas nada más. m á s poderosas (pío el 
resto de las que icomipoucn la flota 
,uer.cniitf. rfmnidlal, 
l ' : Claro está ^ue las que nan í);i.n 
Dropuesto:'esas «i.uoce.uüidas.), son 
-fcg re presentan,'! es de nav-uerais <íe 
iTiüclias camnanüla.s. reinas del <•(>-
meirio unaa-itimo, que no conten!;is 
con sií esple'nidordsa condiicion. im-
i.ul-adüs'por el a'.s-náioner. de insacla 
ble codicia, quieren sn-Jiiir algunos OF 
«taíomes rnás, ¡uinque sea a costa del 
liunidLmwmto de las Coimpa.ñíat . qw 
vñ'iven ana viida modesta y que «so 
r ían I w sni1 neos ün siig'i u'if ico n tMmof 
coonpi'tiendo con gigantes dosconm 
nales.-
Los navieros ingleses, reoresenta 
dos en la reunión por WiMuim No 
pi.v (,s,i.'iit¡rii la patemidaS de ew 
•-comwto ninvers;i:! <lo Jegislaci.Vn 
qnc olios dicen igna.liiaria, y que es 
,;, los ojo.s de Ja sen: a tez. H nr-ufnic 
.lo más desaiforaidO' del merca.do ma 
rltiJTio, ' alderto ron apariencias <!• 
fj-aiterniidad cíKiup.rcial. 
Bien (HSUi que secundando Jos po-o 
pósitos niel conieivio en sus d¡;-tinl;i: 
iiKaiifes.tacimi. 'íqiiw Tienden ,¡i; I; 
mayor amplilud de su íucción. ini 
(jaiidi» su ma.i olía, per cauiiuós má 
ajWSliuri/sos y piiilongüdos, ¡¡aarlán 
dQSfi de los BIiodos y ja-ore linii.-ato! 
••^íe'jos.y de las roncerías morbosa*--
liien está, volvemos a ropelir, que oí 
Ja asamljlfa-a que nos referimos > 
en oti'íjia imucbas, se labore por e 
mayor Bsq>I:endor del tráfico maríti 
ÍYM>; ÍH ra de esto,, lionéfica y plausi 
ble, a, querer usuínickiar, ostentan 
th) hipóc.ritainienti-! un falso pendi'Ui 
ciiu Iju'ndiO engaño, los iiegwiii;» d< 
•V**lVVVVWVVVVVVVVV»/VV»/VVVVVvvv«̂-.'- ' w. • 
M É Í i M É i ü M % I f -
, y Caja de A h o r r o i de Santander 
Grandes facilidades para apertun 
de cuentas corriente de crédito, coi 
garantía personal, hipotecaria y d< 
valores. Se hacen' préstamos con ga 
rantía personal sobre ropas, efectof 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
ipil pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en julio y epero. Y anualmente-
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premiios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
cimiento son: 
Días laborables: Mañana, de míe 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no w 
rftalizarán oneracionea. 
B a ñ e n d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en po 
setas 8 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
I Depósitos a tres meses, 2 y medio 
-por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por' 100. 
Caja .de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasia 10.000 pe-
ivBetas; ̂ el exceso, 2 por IOO. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenet 
de compra y venta de toda dase de 
valores', ("obro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros ei 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac 
wira, etc., y toda tí ase de operacionc» 
oe hanAA. 
inlar, p t̂enjdHianldtoi -hacer ver; do 
MÍMICO ' negro y ló mató bueno, hay 
unía diferencia, inc^nmensnialile. 
¡Qug c'árit-atiyoé nos resulla.n aho-
ra ^algunos maviaros mitánicos! 
Bj totérfaan libio ép. Jos negocios-nía-
rítlm'os se n̂ r-s antoja una ntoiu'a, y 
pesé á í-odos los esfuerzos que se ha-
gan ipara implantarle, se, estrellarán 
contra la i)po;-iici<''n ' del nov-'-ntiL y 
mii-vi- por ciento de loa naviero:-, que 
no han pendido eT seso par:i dejafse 
engañar jwr cuatro sires «flemáíi-
OÓü i v algo niá.s... 
MEGHELIN 
(:.\i MIAÑES Y PILOTOS 
A las .doce del día. primero de ju-
lio p-róximo 'Sé reunirá om la.Comnn-
daiirin. dé ¡NíarLna. ;d'.> lalhao é) ¿Ti-
¡ninal ex¡ün>'aKiidor do los ejorr'iviii^ 
de los aspirantes a capitanes y pilo-
tos de la. Marina mercan le. 
¡Para, ésal hora, dláberán h,aíilar^ 
Ins as|iira.n1',s en la citada. Coinan-
da,iii-ia,. a fin 'de efectuar el sorteo 
e-aivspondient.c fiara entrar cu exa-
men. . . 
Lois aspirantes son: p;i.i-a capito-
né-, -eis, y ij>ara j/Jotos, cubren la v 
ocho. 
YM se sal.o, en, definiliva,' que el 
•rilfiinal lo co'iopondrán ; 
• iPresidente, el capitán do l'ragata 
Ion Antonio Gásé'óiL 
Vocales: j-or la. Asociioi-in de na-
•ieros, don Alfredo de ífl Sota; \>dr 
a Asocia.q"-ón de capit¡ines de Ja Ma-
¡na, im-n-Mite. don Manuel Monas 
Srió; pixt la Enseñanza, «o nauiiea 
fn ial. el profesor de D-Techo y 
Putabilidad, de ha Escnehi. de 'nftu 
ca. dón F^.i-M i; o A--^ --do. 
Svn.v^rio. el capitán de rorhetr. 
'on. lgiKMi,o Fcrl . 
M [JiURiNO PARA C.MR 
GAR iGAjlíBON : : ; • : 
Rh turno ipara cargar óarltóri $r. 
"eueníüu, cu {\]]nn los siguiontei 
-nqiii'.s: 
^Nanm». de SOÓ hnieladas, 
«Conchita», -de 2:jü. 
"S^arga)v, de 170. 
Manuel», de ' í lO, 
Gtín destino a Santoña están ca-
ando: . . 
!•• • •ira del Masoma», de 200 tonr 
«Man'a Mercedes", de IfíS. 
;'S¡III Antonii^. y «Aninias.., d< 
115. 
SUBSTITUYE A LA MAWTEtA 
U N I C H E N S U C L A S E 
Pídase en iodos los esíableclmientos 
F i l i a : M H i O a ( U . ) 
Para Castro Urdíales está cargan-
hixia.s. 
do el «Condón), de 115 tom ludas. 
EL TIEiMl'O E(N LA COSTA 
Mar, llana. 
Ihirizonte, despejado-. 
\ i• "in - -, ¡Nor'deiste f Iojo. 
LA PESCA 
lie aquí las ca nti'idades de lascado 
que entraron ¡tyer en la Ahnotace-
ñía; -- . • 
S'aniina: 48 jnillares, 'de 45 a 22 
pesetas. 
i iii narro-: 25 arrobas, de 0.00 a 
cualrn pesetas.. 
Merluza: de primera, 450 kilos, a 
;í,5i). De laegnnda, 70 kilus, a M0- Be 
tercera, ^ kilos, a, Ü M 
l'esiaidilla,: J¿h kilos, de 2,50 a dos 
pesetas. 
kilos, de 1,00 a 
24 arroba», a 10,40 pese-






Ojito: 500 kilo», de una a 0,40 pe-
set as. 
Salinonete, 60 k^los. a % M piesgM? 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*̂ ^ 
V I D A R E L I 6 I 0 S B 
SOLEMNE TRIDUO EN 
ÍJiOÑM DiE SAN' JOSE 
DE LA MONTAÑA : : : 
Mañana, viernes, a, la.r siete de la 
tard©, it)t>uni'-nza,rá cu la .iglosw de 
pedrés l'íts.ioniistas el soJomnei triduo 
con que se inaugura nanóaicamante 
"fi dirha. iglc.-ia- la PIA UNION Y 
Cl-LTO P&RPETÜO DE SAN JOSb 
m LA- MOÑl^AÑA. 
I'n -lidia hora, rezado- el Síinlo Ro-
ario. el niiiiy ilnsire vefior don J-KT. 
.la.iia. Co-y. Yí¡6H.Hc geaerail de la 
i! ^ii-i-- . hen-b ;-Í!-¡i. 1.a heniiiosh-im^ 
n igi n d-'l Sa.mlo-, quje piv:-i'lirá to-
lüS Jos-' exulto» de la P í a Unión. 
Segiljitainieilí,- ..so lia";i, el .-jo'cici-
I Trimio, y ,611 IIMIV n v-'r-anlo padre 
uhilecio pii'dicüiá un sermón apro 
naxlo ai a; t.o. 
Á cmsíiiiua.rión se hará la'ijnpos-i' 
i--o 'de Gi?ca,pullar.iosi a cuantos de 
•;en •pertenocer a la P í a Unión y s; 
•fi rep-artirán los regiLannenlflis y pa-
enti s dé a-"i-iadi(ys. 
El '•aliad.-, ¡i la, rnieona hora de la 
''árde, ÍM*. rcpelii 'áu loe mimios -cultos; 
•on se-rin.ón, piiedLeado por el revé-
TALLERES DE ROPA BLANCA 
Equipos, eanasíilías, Vestidos de niño 
Juan de Herrera, 2._Tel¿fono 1-20. 
h i 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media j 
le cinco a seis. Teléfono G-32. 
i^LAZA VIEJA, 2. ESQUINA A PESf 
Eofermedades del corazón y pulrnone» 
Consalta diaria, de 12 a 1 y media, 
VELASCO, 5. SEGUNDO 
b U I S R U I Z Z O R R I L y 
NARIZ Y OIDOS 
ESIPBCTAI.ISTA Gu\RGA.NTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono 6-32 
de F e r m í n G a r d a : • : Re inosa 
Las grandes reformas hechas en el 
lotel «Son Sebaslián» (antes Salud) 
3 han coloeado a éste a la altura de 
os niejores d© la provi-ncia. 
Del trato que en él recibirán los 
eñoi-es ImésiJiedies eis una garantía el 
'ombre del nuevo dueño, bien cono-
ido como fondista tanto en esta pro-
iinoia como en Asturias, y última-
mente en el Gram Hotel del Balnea-
io, de Liérganes. 
Entre otrns grandes vecatajas,! tie-
¡e este Hotel la de eslar situado a 
IOCOS mietras do ta estación' del fe-
-rocarril, en el sitio m á s pintoresco 
lie la villa y la de contar con un co-
•inero de primer orden. 
oara oficinas, se alquilan. 
Informes, don Francisco García, 
Wad-Ráe. 3. 
G ó m e z Ruiz R e b o l l o y Cp.! 
BGEíiTES DEL 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e . 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FliRMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco. 21 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C ^ N F E C C I O I M f f i S Y H J I O V E O A D K S 
R I B E R A . 2 1 . — T e l é f o n o n ú m a r o 6 0 5 . — S A N T A N D E R 
A Q A D E M i A P O L I T E C N I C A 
S A N J O S É , N Ú M . 1, D U P L I C A D O . = S A N T A N D E R 
P r l i i ^ p a E n s e ñ a r z a . - B a c h ¡ l l e r a t o . - C o m e r c ¡ o . - N á u t l c a . 
Pl^PABAClON PARA i 03 EXAMENES DE SEPTIEMBRE 
Unicos proveedores de Tr**-*-mr> 
piezas LEGÍTIMAS A ^ f c C ^ J 
Coches y f r i f ^ ' n r % para entrega 
camionea - t ' i n m e d i a t a . 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón de la Barca, 11 (frente estación Norte) 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
lECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd . e l . -
del 0r Anscequt 
A las pocos üids líe tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las fUEUZAl 
DESAPABECENIos VAttlDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el UÍQ constante del VINO ONA 
¿05 NIÑOS crecen Súnos y Robustos 
Las MUJERES (LU£ CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTENICOS los Agotados por 
Exceso úe trabajo. Los Envejecidos 
y Prematuramente recobran su fortaleza 
ts ui) vino riquísimo ol palaOat 
0e vento en füfmoooí y Droquerias 
i-eniím padire \iis-_-Tiii" qfe íai D'dwrosa. 
Ail IÍMÍII, i m t h i é n isaq iuipondi-án e:-' 
oapul.n i-"s. (te Pita Union. 
Elli dioniósago; á lais ocho, commiión 
general de los asociados de San José 
d-v la, .Montaña. A las diez, misa so-
lenune con sermóiij i>or el reverendo 
p-adr-e. Anj;iei¡/rno. 
A. láa sietó dle la, tarde, úlíimió d.ía 
(IciL Triduo, -con, sieimón, a cargo del 
muy biuisftre ••fior'don Pedro Santia-
go "Cn.iiipun'cdíi'odo, lortoral de la 
Samíta [güesoa Cntedrail, y; acto se-
guí d-o, se lia.-il-iKliará. proc.(isionaliU'e.n-
te la. nueva Hiaagen del Santo' ai la 
arfí-sii.-a. hornacina, donde r^.rá vene-
rada; exposición., reserva e imposi-
ción de eseapuilarice, comoi lo» día,? 
a ni-priores. 
NOTA.—La» personas cpie deseen 
ingresar en. ei?ita P í a Uniiai y culto 
perpetuo, da r án su nondire. apellidois 
y ácdni-ciilío en la. .lu-idenci-a ue p<i 
dre» PasionistaS. 
DE NUESTROS CORRESPONSfMS 
I N F O R M H C i O N D E L H 
P R O V I N C I A 
C o m p a ñ í a de l o s C a t m o o s de 
S i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a . 
En ol isorteo verificado hoy ante el 
Xuianoi dieil Iludiré Colegio y Distrito 
dé f-ta Coffte, d-dm Modesto. Conde y 
Caltallcro. d" las OS oídigaciones de 
I.'1' h¡patera d r interés fijo de la ,lí-
i'-'.-i .(!••• Na.leneia. a ütiel, corre/spon-
dirni.'.s ai vnirlnileido d'é 1.° de julio 
pi()Xi inii', Hian ni.'snl)ado arao-rtizudas 
ia.s siiguientelsi: 
Núnueros: 7.291 ,a .%0.—8.181 a 90.-
9.6&1 a 90.—1&.4&1 @. ()8.—21.131 a 40.-
22.551 a 60.-24.601 a 10.=-2Í).171 a 80. 
-.••.'.'••-'I-a :«». y ;ii!.CSl .a, 90. 
Dtf ¡coníoninida.il con lo estaldecido, 
no serán i'eemibo/lisiada^ las compren-
' " ' - • • i - en la. rehn-ión auterior que no 
tengan el , eajetín die garrudía dé lo 
econipaíií« d.(,i \ - r; •. y A-\ físemboído 
-c- dcd-uriráii .les ínuj.nH'sii.'-- oMa.ld<'ci-
l i . ,;i(;r el (ií'hierno-. • 
•LiM |píiigfí< »8 ('fncliiaiVin; a. parí i i 
11* I . " AM citarl-. BiiÉfii de iiiilin : 
E N - KHA.^CIA.—iCiinifeiimie a lóm 
aiiiunicios giuo -allí se nanldiqneTi. 
EN MAI Mt11 V.—rfíSSp el Bancp de Es-
laña y eu I-ais Ofifv'.níífi de Títnloi5 d< 
Ccmirañía., inisUiiladas en sn tól i 
frión d;1 VríiY-ie-e Pío. y en ol Pa,laci( 
de la Biylsa, (Lealtad, ! ) . 
KN l'.AItí.l'.LONA;—En -la Ofirina 
d;p. TÍIIIIICÍS ini-'l.a.lada eu la cstaciór 
ipil, Ni.i-'-'. 
EN lULI'.AD.—Per el Paneo de l l i l 
'F .N SANTANDER .—Por el Pancr 
Ní^imriiil y i.-or el Banco de Santan 
d-or. 
EN VALIAPOTJP. LEON. ZARA 
• O/.A. SAN 'SEIU^TTAN y VALEN 
''1 A.—Pi'i- lilis Ófinn-ais rii^' Caja, qui 
'a. Cnmirafn'a tiene eu sus reapectivac 
^staranurJ1-. 
Y, por iilíirno. .iror la^ Agen.c¡a.s dé' 
üa-ncni l-Viváñ--! (le Crédito eu todo* 
'ota liiiratTS no oxin-t-saiúr^ y por to 
da- las sncni-s.aliels del Banicoi"de E> 
paño. 
Madrid, lá de fliñi-o de 1932.—El so 
eretario geuorail de la Comipañír* 
\ cnfi i rq Cmizálcz. 
A una ció p.nl-licado en Inj • «Cn/vd." 
de Ma/iriib), el día 24 de j imio de 1922. 
1 ^ ' 
A b o n o s Q u í m i c o s 
l í a llegadoi de Bélg:ca el vapor 
NAPIR. con las pr¡mieras remesáis di 
&SCOR1AS TIIOMAS. 
Para pedirlos, a la Casa más anti 
gua de SaUitanider.—Sucesores de Bo-
nifacio Alonso.—^Muelle, 20. 
DESDE ALCEDA 
I í ¿S FIESTAS PE S \ \ PKDÜO 
Con gi'.au animaci'Vn 1 c o l e l u a u 
las trad i clon al es fiestas qtiie organi-
za, Alceda, con •motivo del día de San 
Pedro. 
A noel IO celebróse una. v-ecbe-na cu 
la plaza situada frente a la iglesia. 
Primeramente se qnem-ó una visto-
sai colección de fuegos artificiales, 
dnra.ute l a cual dió un concierto 
liím secci'íón de banda de m/nsica, 
llegada de Santander. 
laido a los fuegos artificiales co-
mo al ariiiniado baile--que se celeilhróv 
deaimiiés a.sisUú graii coii-iirii'ein-ia., 
I.a, plaza estaba ar lMicámente 
ad-orpada con arcos y caidejias ile 
follaje y vistosa iluminan-dn a la 
venetdaua. 
En mío de los áreos veíase el si-
guiente letrero: «Alceda saluda a 
los f oraste ros». 
Esta mañaina, se celchró nna, misa 
solemne, predicamlo a confInnación 
nn padre pasionistai. 
La ariiinación que reina, es cxlra-
rndiriai-ia. babierwlo llegado infini-
dad de forasteros, espech¡.mente ríe 
l'neide <le Viesgo, ;Sfííí) lr-uz y Cor-
vera. 
iQuamdo trazo- éstas, cuartillas pa-
ra que alcancen el ñltimio tren, el 
tiemiíio, que se ba malead-i. Iloiviáii" 
lo a ratos, amenaza éattpéoran*, y se 
t)\(se qne. en vista, de olio, el h,d!e 
prepa.raido'-para. tarde y Dipoh.e Re ve-
rificará e-u las galerías del l-aInca-
rio. 
No cesan de lli-yai- aii!--.-in'vÍ!e?, 
coebes y' motoeiclelas trax- ad.- gfiílte 
a la. romei-ía. 
EU CORRESPONSAL. 
Alceda,, 2í)-G-ü22.. 
»vvvvvw^vvvvv\vvvv\vî vvvvvvMA^ /̂vv\w^wvy 
N o t a s d i v e r s a s . 
PAiGO A LAIS CL.ASES PASIVAS. 
- D í a 1 de ju l io : Moniepíü miütar y 
• nueies. 
Pía. ."í: Retii-adns. 
P í a 4: Montepío civil, jubilados, 
•: -'vineratorios v cxc-'di-nte.s. 
Díala •') y (1: Touais las elases y re-
teiic iones. 
DE 
ES A B C E L a O B f l A 
LA CARTPAD P E SANTAUNDER.— 
v! movi i ni en to dcil A STÍO G U Gil día 
le a.yer fué el siguiente: 
Gpntiifliaa distribuida-», 642. , 
Enviiados con, billete do ferrocarril 
\ sus fie-ipeetivos p-untos, 3. 
Asilados que quedan en el día de 
loy. 139. 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^ 
S U C E S O S D E fl^ER 
UNA Pl-NTNCIA 
El agente de Policía señor Cuevas 
denmició ayer al condiuctor de una 
ipiotocieleita por llevar ésta, sin ma-
trícula. 
CASA DE SOCORRCÍ 
GuilleiTuo Pered;a Ola.riaga, de ID 
años, de unía herida incisa en el de-
do- imedio de Ja, m-ano izquierda. 
—Luis Beülo Ro-dn'gnez. de un año, 
de una herida contusa, en la. región 
parietoil iztfuiei-da. 
—.Julio García, de 1̂  afi- -, dv una 
'leri-da contu&a en la región occipl-
fcal. 
—María Celio Barquín, de 10 ailos, 
de una herida por m c n l d u r a en el 
ledoi índice de la mamo' derec-ha. 
Hacia el 2 de ju l io sa ldrá de este 
puerto el magnífico vapor 
F á b r i o a - m o l i n o 
rendo en Mazcuerras, con buen Bál-
fnformes, José A% l o i Rio» (comM-
•io). Torrelaveiga» -
admitiendo carga para 
IM £ W Y O S K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitaa* cabida y demás in-
formes, .dirigirse a su consignatario 
Paseo de Pereda.. 18.—Teléfono 37, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
hotel amueblado, ea el Sardinero. 
Informarán en esta Administración, 
traao Ja corresnondftTicla, 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de eu clientela 
y 'del público en general, que debido 
a la»"muchas compras hechas en el 
extrainjero, presenta nn surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratíisimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Solo viiudo el stock que. esta casa 
tiene, es fi>ino el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riauo qne presenta. 
fuantas operaciones hace esta Ca-
sa son siempre garantizadas. * 
'.Sum.- ERAN CISCO, 25-SANTANDER 
G a r a g e F I A T C a n t á b r i c o 
P l a z a d e N u m a n o i a 
GRAN S E B A J á DE PRECIOS 
Chasis v coches ca.rniza-dos, mode-
los 501, 505 y $10. 
Camionetas V i y 15 Ter. 
Camiones do :'>. 4 y 5 toneladas. 
Prensa, hidráulica para la, coloca-
- ii-n de macizos. 
Grodieh y gran suri ido de los mis-
inos. 
Comipleto suntfylo en piezas de re-
cambio. 
Tableras do TOparnlci-oncIs, diirigido 
por el competie'ute. niiecánico don Is-
mael M,ai(lra.zo. 
V'ent-a sobre ba-rato de los siguien-
tes coiches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripii torpedo. 
Un Ford Limou;-i;i. 
'l'odos sernimnevos v íraranir/ados. 
AGENCIA EN COMISION ' 
Se veniden1 aíintoín^óviles y camio-
niea, usados, ma.ra.ut izando las vien-
tas (pie se realicen. 
Informarán: (iarage FIAT CAN» 
TAURICO, plaza de KumatLC&i 
I X . — P A G I N A «. 
EL m m 
SUCESOR DE PEDRO SANi MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de ia 
Nava,- manazanilla y. ValdepefiaSí 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l-aa..-€!AiNiTANDE!R 
G R A N C A F E R E S TAURAN T-HOTEE 
¡Daieíacción.—CuartoB de bafiOí 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, ete. 
EMILE MARTINAU 
Diploma de Honor en el concurso 
internacáonal de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulous© 1914. 
Despadho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleros: Cuesta de la Atalaya, 5 
—Teléfono 9-93. 
flEE> RCPESL-O " C A N T A B R O ^ dfUNins DE 
A las Compañia« de los mismos, re-
lama RIOS, Atarazanas, 17. 
P I S O A M U E B L A D O 
con cuarto de baño, se alquila* In-
formarán. Administración. 
de 1,5 toneladas'i en muy buenas con-
diciones, se vende en SEIS MIL PE-
SETAS. Informarán, Administración. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número K 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du 
das. consulten preicio. 
ÍTIAN DE HERRERAj 
Las mejores aguas para las enfermedades del aparato digestivo, vías 
orinanas, gota, diabetes, etc., etc., confirmabas por numerosas y sor-
prendentes curas.—Gran confort y excelente cocina. 
AiqUA F R I A Y CALIEiNTE £$* -LAS TIABITACIONES 
A veinte minutos de la estación de Miranda de Ebro, con servicio de 
autos propios a todos los trenes. 
TEMPORADA OFICIAL: DEL 15 DE JUNIO A L 30 DE SEPTIEMBRE 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
EN PERFECTO ESTADO Y A TODA PRUEBA 
• A M B I E I I N I N U E V O S M A R O A " S T B U G E I S " 
Para informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Automóviles de a lqui íep de lujo y tur i smo 
G P B I I stock de accesorios y piezas de recambio 
GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
E l E T Y L M E N T O L d e t D r . C a s t r o 
Debe 'tenerse siempre a prevención en las casas de familia; ja-
más faLtairá del bolsillo. 
Es de uso indispiínsable en medicina y recomendado por la 
clase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor• CASTRO se calma en el acto 
toda clase de DOLOR en INFLAMAiCION, sea cualquiera su origen 
e • intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya sea articulair, muscular o gotoso, con o sin inílamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS. RINOÍNES , VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las producidas por golpes.-
E l dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a las v einticuatro horas. 
De UPÓ exíerno, no irrita, no mancha, no huele, no es venenoso 
E l ETYLMENTOL dol doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organis-
mo; valor dnapreciable sobre lodos sus similares. 
OppóRiir en Santander, K5ÜÍFD0 PEREZ DSi|aot¡NO.-V6Dta, en rarmsclasVdroánerlas. 
M R H T I R f t f l P a s a o de P e r e d a , 2 l - T e ! . S i l 
I U l J A I J ü £& I I U U (SNTSADA POR OALDSSOV): 
ub-agentss de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Tallei de i m r á t de motores y tafonnadoíes :•: tlflmlirado elétlrlco i 
Se reforman y vuelven fracs, feffió-
klns, gabardinas y Jiniformes. Per-
fección y economía. Vuélvénse trajei 
y; gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
! 
Motocicletas «B. , S. A.», ^Indiazu 
y «Clevedand». • Bicicletas «Cuesta». 
«I. V. E.»,, «AJción» y «The Falcon» 
con roice'S B. S. .A., Ua.nias de. made 
ra o de acero, dos frenos y manilla 
res, a elección. Bicicletas 'alemanas 
dos frenos y guarda-barrois, comple 
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubiej 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancar' 
Bergougnam) y «Hutchinson». Surtidi 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directament» 
die fáhricai 
Ai por mayor s© hacen grandft> 
descuentoa 
!ll(ito-P¡e-Sa!éii.-(larage de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
Garage UALLlül 9 Gomp. 
litomóTllii y samionu di alqullif 
ímielo pirmansnti y i dosMo. 
n n i A TAMA COLOCAR MACIS OS 
Tal lerderépÉ'adones y vnlcanizados 
•Sock de las Casas más acredita-
das en gamas. 
Macizos CON'I i NEN TAL. 
Agenta de auilomóviles nuevos y de 
ocasión. 
Pierios sin coniivetcncia. 
Automóvj/lcs en venta : 
ESPAÑA—8/10 ílir'!.. faiot.ón, .aümn-
brado1 y arranigne eléctiTiCO. 
FORD.—Rule día b n;i.:t;ui.i,cais. faetón. 
IBíEiNZ — Limauisine. akiniibrado 
Bosich. estaido de nuevo. 
1 > \ i v 1 i • r s • l'MAT», F 2-12 asi en tos 
Ddlettn id., 18 BiL—-''O asientos 
titean r;.¡;l.,IET)., C. B. A.—4(. 
asi.utoi?, nuevo. 
( AMIOX itDEiR^ET»—4 tonelaxia.s 
M'ETALURGDQUE^-tó1 HP.,. faietón 
cam-píetaimente equipado, 14.000 pese, 
tas. 
SAiN FERNANDO, NUMERO 2 
Teléfono G-16 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríat. 
'Jj:>iias, Gabinetes y toda clase de 
CoTtinajes, fabri:adü3 a 1;» mtidda. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
A u t o m ó v i l 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes correo y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández, 
RENEDO. 
ANTISARNJCO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta : seño-
res Pérez del Molino y Díaz P. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. ' 
Exijan siemnre A n t i s á m i c o MarH. 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I E 
LINEA R E G U L A R MÍER8UAL ENTRE 
T A M P i C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
Tipor H o l a i a t S a E L 19 DE JULIO S Ytpos H A n i m . O t l Í A I L 26 DE AGOSTO 
Admiten earga y puijeroi de primera, cegúnda económica y tereera elait. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
H o l l a n d A m e r i c a l i i 
ifliílnlaii M u s i m Inlitiln IMIIQ)] 
H O L A N D E S E S 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o a 
WÍÍ a M m , M m , íaoiilii y 




E i vdpop 8PAARIIDAVS sa ld rá «I 26 de jaSfio. 
IVIAASDAW, el 8 de agesto. 
EDAM, el 30 de agosto. 
LEERDAM, el 20 de septiembre. 
& PAARNOAM, el 11 de octubre. 
MAAvrDAM, el 31 de octubre, 
admitiendo pasajera?! de primera clase, segunda económica y tercera" cl-á. 
He |i:i,ra IIADA-XA. VKJ'.ACPUV., TAMPICO v NUEVA ORLEANS. También 
íi-dímiten car-gíi para HABANA, VERAiGRUZ, TAMPICO y_ ^lUEVA OK-
P R E C I O S 
H A B A N A TBRAOKüZ TAMPICO Nneva Orleans. 







de Nueva Orleans^ 
l . ' t U s e Pta i i 1.588,60 
I n e c o n ó m i c a > 860 
'S ' e l tM. , . . . » 568,90 > 
'{Incluidos todos los impuestos, 
son 8 pesoisi más. 
Estos vapores son compaetamente. nuevos, construidos efi el presenta 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, loa 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. ' 
Se recomienda a los señores pasajeros qüe se presenten en esta Agen-
cia con cuatro dias de antelación, par» tramitar la documentación 
wubarane T recocer eus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agenta en SANTANDER 
J Gijón,-don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38 - TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
G^yR.GIAj).*>-SANTAiMDE[EL . ^ 
Consümido por las Compañías de los fenocarrlleB del Norte de E r o * 
Ha, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l i 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías do va-
por, Mari»'», de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántic* 
j otras Empresas de Navegación, nacionaljes y extranjeras. Declairadei 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a í a fraguas^ — Aglootteradolt —1**3 
fcentros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
PelSyo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID : don Ramófl ToBdiL 
Alfonso XII , 01—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa, 
fila.— GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.-, 
iVALErNCIA: don Rafael Toral. t " ~ ™ * 
Para otros informes y precios, dirigirsó a las ofldnSg di | | 
£ Saeiadad HuHe » f ep«ñAra 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
S E J R V I O I O R A P I D O 
liará Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
R r ó x i m a s a a l i d a s d e S a n t a r a d e r 
Vapor DRCOMA, el 13 de agosto. 
" O R I T A , el 24 de septiembre. 
" O R Q O M A , el 12 de noviembre. 
" O R I T A , el 24 de diciembre, 
« d n a i t l e n d o c a r g a y p a s a j e r o a d a p r i m e -
r a , a e s u r a d a . I n t e r m e d i a y t e r o e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . Hi jos de B a s t e n e c ! m = P s s e o de P e r e d a , é . - S a n t a n d e 
Cna sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baQo. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e l M o l i n o 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se aiUjütlan, ¡Villa Anita, Campos de 
iport.—Sardinero» 
S E V E N D E C H A L E T 
C tM V I O Ñ O 
a dos kilómetros estación de Renedtí 
y en la carreteira de ToiTela.vegaí 
consta de dos pteoa y planta bajftj 
jardín, huerta, pono y coebera. 
Para informes, 4am Bernardo Mita* 
•es, y en la mdaOA « M t Villa Pe-
Dita, en Vioflo* 
Toda l a correspondencia, po l íücú 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre íW 
direr tor , Avarfj ida de Corréo» 9Sk 
BSDE 
s i n r i v a l . ^ -
H i j o s d e P . V e l a . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
! 
fe í » a EL e A N T A B R < 5 r— r 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
SUCURSALES: Madrid, Barcelona, iiicante, ilmetía, Bilbao, Cádiz, 
Cartagena, Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mal%ca, Santanier, 
id, Zara; 
¡fsFaíti-e, eífambre, 
¿rdina, etc., cliaqueta fo-
áade seda, enrcgi o, ma-
rino y colores mof'a. 
Ue utas. 115 a 145 
Vestidos de gibardina, sar-
ga inglesa, etc., en negro. 
ÍZUI y color, adornos cinta 
De ptae. 63 a 9 a 
Vestidos de foulard Trajes sas're, de popeli-
ce algodón, dibujos ne, gabardina, etc., ador-
fantafia. 
De ptas. 3?» a 50 
no pespuntes seda, cha-
queta forrada de seda, 
en negro, marrón y co-
lores moda. 







es, en azul y 
rior. 
. 133 a 225 
Vestidos de crespón de Ch: 
na, en negro, azul y colores 
moda, adornos hebillas 
metal. 
De ptas. 135 a 160 
1 < f J O 
Vestidos do gabardina, 
sarga inglesa, etc., ©u 
fzul y color, «domos 
«ordados, para jov«nci 
tas de 13 a 15 anos. 
De ptas. 93 a i 10 
ga m-Vestidos de popeli-ne, sarga inglesa, 
etc., en azul y color, 
adornos bordados, 
para jovencitaa de 
13 a 15 aflos. 
De ptas. 6i) a ? 
Vestidos de sarga in-
glesa, popellne, eto.,en 
azul y colores moda, 
para niñas f'e 4 a !» 
aflos. 
De ptas. 33 a 38 
lusas mMmk m 
[aballéis, l e r a . 
? -
Boas, e a m i s e r í a , Gé-
neros dtfpnntQ, Corba-
í e r í a , G n a m e r í a , Som-
b r e r e r í a , Z a p a t e r í a , 
Paraanas, Bastones, 
Sombri l las v M e a t o s 
de Viaje-
Pídase el Catálogo 
general. 
Vestidos de batista blan- Paletota de punto de lana, 
ca, adornos bordados, en negro y colores, 
para ñiflas de 3 a 6 años. De ptas. 22 a 110 
De ptas. 6 a 8 
Batas de percal, veile listado, 
etcétera. 
De ptas. 16 a 28 
V e n t a s a l c o n t a d o . 
Vapores carrees Espafiotes 
i e la Compañía Trasattóiüca 
CUBA Y MEJICO 
sl? de JULIO, a las tres de la tarde, ealdrá de SANTANDER 
Z 1 , 1 
Su capitán, don Francisco Corbeto. 
a de todas clases y carga coa 'destino a Habana y 
-JCIO D E t PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ana, pesetas 550,' más pesetas 26,60 de Impuesto!, 
«rnz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de Impuestoi« 
:i6r» oorreo del mes de AGOSTO, será efectuada por el vapor 
)E BUENOS AIRES 
füKIO, a. las 9 de la mañana—salvo cointiiigencías—sal-
el vapor 
sn Cádiz ál 
i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Pfiuiel puerto r l día 7 de JULIO, admitiendo piasajeros da 
« otestlno a Montevideo y Buenos Aires. 
P3saji' en tercera ordinaria pa-ra aml)Ois destinos, pesetas 
np. inipuestos. 
FILIPINAS 
j ' ; día 3 de JULIO y do Barcelona el 7, admitiendo pasa-
rcj;i.--(js y carga con destino a Manila y escalas. 
E,ornies, .dirigirse a sus consignatarius en Santander ee-
^ ANGEL PEREZ y COMPAKIA, paseo de Pereda, 36.— 
erección teJcKráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
mm 
FAU^AR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE Lü-
feniE LAS EOBMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
Y MOLDURAS DEL PAIS % EXTRANJERAS, 
^ o s de Escalante, ii.0,4-TeL 8-23,-Fábrica, Cervantes, 28, 
T e r m a s de M o l i n a r de C a r r a n z a 
Estaciín en el ferrocarril de Santander-Bilbao. 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES da la NUTRICION 
Artrltismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o d e 1^5 d e j n n i o a I S d e o c t u b r e . 
J H B & VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V i a j e d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l día 6 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el magnífloo vapor español 
.dmitiendo carga y pasajeros de todas clases para HABANA. 
Para toda clase de informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G . T r o v i l l a y R e m a n d o G a r c í a 
MüfcLi.K. 35.—TP]LiEGRAMAS Y TELEFONEMAS »TREVIQAR».~SANTANDER 
A N I S Q S A o l u d ó n 
B e n e d i c t o 
Naevo preparado compuesto de 
de esencia de anís. Sustituye con 
| gran ventaja al bicarbonato en 
| todos sus usos.—Caja, «,50 pesetas 
bicarbonato de eoaa, purísimo» 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm, H.-Madrld. 
De venta en las principal ea íarmaciai de Espafliu 
Santander: P E R E Z DEL MOLINO 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SO 'iAL. T^erculosis, cát-jurros 
crónieexs:, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 8,50 peseta)». 
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
Etf LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
S o l o p o r u n o s d í a s 
Stock de muebléis upados. 
Imfoirmes en ésta AdmiaistxacfSn. 
M e c á n i c o s e p r e c i s a 
Informarán on la Agencia FORD,-
de Torrohivt'íía. Inúlil solicitud sin 
buenas Teferencias. 
EN EL SARDINERO 
alquilo piso sin muebles, por afio 9 
temporada. Marcelino Laso. Frente o, 
los Campos de Sport. 
IfieailNDtOiMlllDiÉ 
de Ontaneda á Burgos 
: SERVieiOrDIHRIO DE VUUEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la mafftna 
De BurgoB:¡a lasIT'SO ídem ídem. 
( o mb i nación com los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, uu Uabaúas de Vlrtuii. 
m T E R C E R A P L A N A 
L o s p e r i o d i s t a s y e i g o b e r n a d o r . 
r v o ÍJ 
DIUfl6fleiOHE5 LITERARIAS 
UN L I B R O NUEVO 
No sé (si Jia,hrán aicogwlo los j i ion-
t (•(Í,II di J'v'tv(;r y aj''J;iii.~.o qut 
¿Diamce la, «Aintoli uíu, iic ¡poetan líri-
d" Mit.-MVi:-":-^. IV-nn.'wla por ¿ l í a s 
Or l iz die Ja Tcn-c, ai i inmié no fuera 
imás—upar l e dús iisferfoiM-iones que le 
aviaikrm.n,—qiuc f-or Jcí iqjue t i m e d( 
' i.;- - 'vn > úiiuperiáájoi' áo ©iitir.-i.a.s-
mos cHo-raiiidiais. 
Toldóte BaUíamois que ora l a MpiQta-
SSa. unía tierra, pródi'g-a, en iaigáiiio'! 
l e r l i i l m y n-vritnres dio icaatiza y cau 
iddfl'Qisa vena, -a qnkMhCis por ley "tic he 
i • i . fice LQS vi en.;'- el escribí] 
' ou u n ar te t a n tlepurmlo y do t a i 
seíieinia y geiatiá manera., que bien me 
r o c í a n un ipoquito m á s de car i fio*: 
eisludio'y u n nunolio jum.cii de ingra 
*o ' - Iv i ih i ; pi re isi eíxoepiíiüamos dos < 
t n - t p n a, fuerza-de iser gramies hai 
tmn aw^dí , la. g( !':?.pai!idad de eiso 
«escritores Vivíaru ia;fej-aidíis del. t rab 
y comercio' w, 'las generaciones pire 
^GiO'tcia, frívoiteo y olv idad izas, qm 
fí-níita. m á s sa.Uorca.r a l g ú n cuiontecilU 
.vepugna,n(o, de csca qii,c le prodig; 
l a tfNo^é'iiia Semana l» , qiue Jos sania 
y iugocos frutos de obras en: dond-
sel hia É rramiado co razón y arte <• 
•míanos íí^nalst Y esto es tá isucediendo 
pea* incur ia y a p a t í a de los buenos, 
que clejan el campo l ibre a esos es 
rriioi-zuicilos ciiiadcf?!, eocplcit^súdc^ieis dt 
cuan i o en el. hoimjbjre l iav de p r i m i l i 
va;n!i-'ir;¡LÍ2i' beátiiaa^ Desea jLiéirensc \\GS 
Jibia s reciois y biem. comipueiírtos, que 
duermen, en injusto o lv ido o son pa-
t r i m o n i o exclusivo .de Tes doctos. 
A m u y I r k - t m reflexionos se i'n-est;. 
«l r á | ) M o olvido en que caen algunos 
l itaras a Eó^uiidai 'su innjerte; } 
osto se ri ' pierd i. ip:i,rtie1u,Va.rmient..e ei 
Jra escr i tores-miontañesc is , por lo ge 
su'rail, tan, wincn y equilibrados, pe 
r ó .t.a.n iliaiim:iikJ,e y 'dii?iei.eita,mient>e r í 
cataidcis; que diríais© n o Jcím querid' 
que su¡ picwnibre no t i vif. pus i ose el ci 
n'a.do valb.'niar d/e ñ u s montaiia.s. 
I ' c r eso no puedie menos de acogei 
so con mucha sijuipatúi y c a r i ñ o est; 
«Antología.», que viene a. « a c o r t a r dis 
ta.nicia'Si a fac i l i ta r 1.a c o m u n i ó n rl 
lew nxsetais con Xas gen tris de todas l a 
olnises, que, por tener ocupadas lá-
fróraa em otras ^ictividadies, no pue 
den dedi'-M' niiucbai- a l a s . rebusen.. 
Jiifliliográ.ficas n i a los .solaces li torn 
rii.:>.'-" U r g í a sacar <le la. obs^aji-idac 
y retni imiiento .en que v iv í an ( ierto 
<11 M-P.r-nps vensi'is priui'OiO'sa.menti 
cincolaidos y bomlamiento mentidos. \ 
a^í .c.olr.ivionaidos., mandaj-Ics por 
<-••-• uMMi.dd-i p.a.ra. q.u'v corran de 
nir.tui» cu imano y arom'ilicen, con nn-
r m dn.di ' i l icadóza m u d i a s almas pro-
«üizaidas y enervadas po r airea mai-
.sanos. 
feliz de t a n delicados y s/ensatos e 
crilores—no as, no pueuo'fXM- guur i 
de maljhadaduis ipoetus ul t raís ia-s , 
que «o eol.)ijaii .aquí l o EÚBaab 
¿.^udiei-au icobijaise en la. J'a.tag 
n n i z á no todas Jas poos ías de 
vciMunien ci>'téai esc,ogiid.as con el 
ino' t i no y discernimienln; pi 
asto hay tan to de subjetivo, qu 
muy difícil—dientro de lo ' bu* 
jen;;l!.a.r eiml; es lo'niiojei". Lü qi 
.Le asegTUiíuso as que el grusfó, 
.•roción y u n a sobriedad del m 
aaja ihan paaisidido en Ja re 
a ó n do estos vert'ios, y que lo 
^veeptúaniios al!gn,uia «¡(Oisíaj) q 
0 a t í t u l o de i«cosa» novíisamia y 
nento extraorilin-aria. y fon OÍ 
pueden inoluirse—la.-s d e m á s bif 
•ecen f igurar en una Antoloc' 
pregonando e s t á n las dotea do" 
•a, y dio saljer ponderaitivo dtil 
tor. 
A lgu ie i i hubiera profei i i io, i 
/er en eiite yakcrnien Ja dolicn 
Lerna bailada «La Juna y -el l i r k 
.avcid'e; el «Osián ervjj.añcll'», 
1 fray Luis» , ma rav i l l a de iupp 
•iiui "y trasiparencia de estilo1, ile 
Monánrlez y Podayo; la | r.dnni;-
delicada «Amor sin paJa.^iaS". de 
l í v a r ; y s i ol autor no se mibiepi 
puiesto ciertas restricciones, bu 
i - - c ío ver axfuí alguii ' .s versos 
ICD de A. Espinosa—como el s 
i JiuTa. —y alguna poes ía—ir i 
•liaLb- de pon.'-.aaiMento' y dicció 
L. Argüe l lo , de quien aseguran 
SMhoiedcrfx nato del dlasicismo 
Ucadeza. de don Enrique. 
E i ejemi};llo e s t á dado. Que a 
k m a apreciar icto manta ñf.- -
'(ue tienen en casa y mesoau inTi a-
•QÍS con quienes Jos han daoo tanto:" 
l í as de g lor ia . Que sea cote un cstí-
mu.lc- p a r a que vea.ino:- pronto otrar 
Vntologías por el estilo de d raaná t i 
•••os y i| n..••i-¡a:--.: y : i n o q u e se vul-ga-
•icen en «^Páginas escogidas" los teñ-
os máis perfoctes de lois buerios es 
ritores mont iañeses , y , sobie todo 
pie se trabaje a lgo m á s p o r . v u l g a r i 
. a r h»:, obra© estupendas de don Mar 
•olino Mcnéndez y Pela yo. 
¡Qué v o l ú m e n e s de semblanzas nva 
•.aviUcrins, cómo; Jas do G r a c i á n , Que 
vedo, tope, C a l d e r ó n , Balines. De 
'icno, Castellar, Pereda, etc., p o d r í a ' 
•Vcmanao dte entre las que tienen per 
lida/ñ úti ñtifl obi-alíi , « inabo rdab le s ' 
• .ara la casi toit.ailidad de "lectores! 
¡Qué Antoi'ogía. de p á g i n a s selectas 
de inriuiperable estilo! 
É3 ejempJo e s t á dado... 
P. F E L I X GÁRCIA 
Agustino'. 
goncarsos (íe Et PIíEBliO t M m 
L a s m o n í a f i e s u c a s guapas 
m 
PARTE SUPERIOR.—Milagros Cuevas Ogazón, de cuatro años, de Santoña; Gabriela Moranl 
Fernández, de cinco años, de Santander; Amalla Soto López, de diez años, de Santander; Carm'm 
Alonso Vargas, de cuatro años, de Santander. 
PARTE INFERIOR- Carmina Mateo Ortega, de seis años, de Santander; Conchita Ortiz Caballeu, 
de cinco años, de Santander; Maruja Palacios Cuetos, d« seis años, de Potes; Luisita Grijaiva Be 
tanzos. de siete años, de Santander; Angelines Vitorero, de cuatro años, de Santander. 
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/ ' Un l i b r o «le este linaje nes demiaes-! 
j l * t r a , ad'rn.'ir.. que SanIander—madref 
a .̂ ártSS 
T)H colonia bnraalese. 
Los actos de ayer. 
Con mot ivo de Ja íes t^v idad de San 
Pedro, Ja colonia burgalesa de nues-
t i a c iudad ce leb ró 'ayer var ios ac-
tos, como viene haciendo anualmeai-
te desde su í u n d a c i ó n . 
A las diez y media de l a m a ñ a n a 
»e ce leb ró u n a mi sa soleonne en l a 
capi'Ua del convento, de religiosas de 
l a calle Ruamenor, a l a cual asistie-
r o n todos los socios. 
L a c á t e d r a sagrada fué ocupada 
por el ' elocuente orador y c a p e l l á n 
riel E j é r c i t o don A n g e l Dancausa, 
que 'proníunció am iherrnoso p a n e g í -
r i co del iSanto pescador, bordado con 
pen.saanientos b r i l l an t í s imos , llenos 
de fervorosa u n c i ó n . 
A Ja u n a de Ja tarde ce lebróse un 
Ibhij^uieitiev ©simieli'adlaniienitei servicUoi, 
en eí res taurant E l C a n t á b r i e o . 
Ocupaa-on l a mesa presidencml ei 
comandante s e ñ o r Por t i l l a , en, repre-
l i tac ión de l general de l a pJaza,; 
el provisor de la Santa Iglesia Ca-
tedral , don Manuel López Arana , y 
ol caipellán milntar señor Danc;iiiSti: 
oí vicepresidente y secretario de la 
Ccilonia s e ñ o r e s Sa.nta.m.aría y Orte. 
ga, respectivamiGnte; coronel de Ca-
i'a.binerow señor Sotel?i; hAroe de Tiz-
za, y ropresen ta l ioné i s ue Jas Colov 
n i ais lairgaJesas de Roincsa y de T o 
rrelavcga. 
Los comensales Jlegaron a l n ú m e -
ro-de GO. 
Durante Ja coinida. l a preciosa n i -
ña . lura García, in te rpee tó en el pía,-
no escogidas conipn-iciones con gran 
certeza, s iendo ' nrerndada su Ja.bor 
con nuitrida.s « a l v a s de a,i»la.nsi>s y 
c a r i ñ o s a s . feMcitacuones, a Jas cuales 
un imos Ja nuestra, m u y sincera. 
A i Jos postres B© l e y e t í m numero-
sas ' adhesiones, entu-e ellas u n a car-
ta" del aJealde, s eño r López Dór iga , 
expresando la imposibil.'-dad de a.sií* 
í í r al banquete dXM; tener ocujxicio-
bes inciUdiUes, 
' r a iub ién se d i ó lectura de u n a car 
la del socio s e ñ o r Torre, autor de la 
iniciativa.- que l i izo suya l a colonia, 
de regalar a l Jieroico ca.bo del segnn-
<!o! IbataJIóa de íValler|oia, .Gut iér rez 
de Diego, una valiosa pitiJJera, con 
lai Isiiguiiente i!n'sei"'il>c:ik>n: y L a colo-
nia burgalesa al l iéroe de Tizza.» 
Eáltei recabió e l iregaOo de manos 
di li "señor elacreitario, (pronunciando 
palabras s e n t i d í s i m a s de gra t i tud , 
que fueron acogidas con una prolon-
gada o v a c i ó n , l eyéndose acto segui-
do un telegrama, del alcalde de Fer-
nainirntal, y algunas car tas de so-
cios ausentes de Santander. 
Terini.nada e l secretario su labor, 
inició Jos disefursos, con uno de to-
nos l i r i l lantes, cr ist ianos y p a t r i ó t i -
cos, jeJ c a p e l l á n s e ñ o r •Dancausa. H i -
zo u n h i m n o a Castilla l a heroica, 
solar de santos y de h é r o e s , y a l len-
guaje' castellano^ que se e spa rc ió por 
el mundo, llevado por misioneros y 
conqui stadores. 
Canta eloouentemente los hechos 
de los h é r o e s e s p a ñ o l e s y dir ige un 
recuerdo de a d m i r a c i ó n al Rey, que 
experimi nía. el mismo entusiasmo, el 
mismo orgul lo por las g l o r i é de los 
humildes qne de los grandes. 
Termina b r indando por Burgos y 
Santander, ipor la Iglesia, po r l a Pa,-
tn.a y ipor el E jé rc i to . 
D e s p u é s do algunos vivas entusias-
tas, h izo uso de l a pa labra el señor 
López Arana., que a-ecoidando l a fa-
mosa traste prnn-unciada en las Cor-
tes de A k a l á , « a n e Jiable Burgos» , 
d.ice que él n o habla, que l a que b i -
b!a -(•- la citada, c iudad de Castilla, 
Di d i . M jaofunidos p á m i í o s de 'su .110-
laibilísMiio di:^n-tacf«di!j. 'cnicomio 
del t rabajo y del sacrificio, personi-
ficados en el h é r o e de Tizza. 
necuerda. haber leídd en el «Crite-
rio", del eximio Lalmes, del cual ( l i -
jo Menéudez y P e l u ñ o «jue d e b í a ^s-: 
tar en Jas manos de todos Jos hom-
res po r el breviar io de Ja sensatez, 
a definición del h é r o e en estt ís pa-
aÉr&é: « L a fus ión de l a idea y del 
.sentimiento»,- cosas que describe con 
icl i ís imas galas de profunda psicolo-
gía-
Habla del amor a Ja p a t r i a gran-
de y a" la. patria, chica, recordando 
anas palabras del-wmdgne don José 
.Mar ía de Pereda, en un discurso 
que p r o n u n c i ó en Barcelona: « H a y 
pa t r ia g rande y pa t r i a chica .» 
pedica. .palaJiras .al regionalismo-
sano y patr iót ico. ' dentro de la un i -
dad n;i!-ion;i!. manifestando t i u e Pe-
dro Gut ié r rez , a d e m á s de u n ejem-
plo 'de he ro í smo , ha dado ejemplo de 
regionaJismo. cngirandevieudo espiri-
¡ualmci i ie al pueblo q ü e Je vió nájear 
Tenn ina t l i r ig ie i ido u n recuerdo a 
Pereda, y Mcnéndez y' Pe layo, verbo 
de la n iza castellana, y dando entu-
.-v;istas vivas a- l lurgos y Santander. 
E n nombre <lei gobernador m i l i i . i r 
de la i|ilaza, que no pmdo asist ir al 
aclo.'-p.or i io t iv'os'de salud, loibla eí 
comandante señor l 'ortilJa, que .-fué 
aplaudido al Icvanitiii-se a Inihlar. 
Dice que recoge Jos aplausos y se 
los ofrece, como flores. da la t lmira-
o'ión, a l ' E j é r c i t o qu» ipelea en l í a í 
r,ruecos. . D i r ige frases altaimente ca-
r i ñ o s a s y sentidas a i cabo, heroico, 
g lor ia de l E jé rc i to , y termina recor-
dando l a 'frase: «Son grandes Jos 
pueblos que l ionran a. sus -héroes.». , 
EJ viceij^resijlente de l a colohia, ise-
ñOlr iSantani|airía..- pironunció Jn-ev^s 
ipalaibras, dando- Jas graciáis a todos 
Jos asistentes al banquete, re prese-n-
íacic-nes, autoridades y vPrensa. ex-
IH-esando á é s t a su g r a t l i u d por el 
entusiasmo con que Iba recogielo el 
hecho llevado a cabo por el solda.do 
de Forment; i l . 
Y por íúltimo,. el per iodis ta don 
Emii|lio /Rio'drígU'&z |p'i-(\atM^e¡V» unrys 
frases elocuentes, en Hombre de sus 
c o m p a ñ e r o s p r é s e n l e s en el acto. 
Todos los oradores fueron ovacio-
nados calurosamente ai"14 termina-
ción, y en diferentes mmnenios de 
sus discuireos réspioctivos. 
Taimbién se Je-veron unos preciosos 
versos efe don, Fernando Segura. 
A'ni 's lra felici!a:ci''>n a Jos organi -
zadores de1 t a n s in i ipá t cos actos, que 
nes.i [liaron, sene t i l aini(ent.e ibriUantí si-
mes. 
*• * * 
Se nos olvidaba consignar que en 
la ni.csa presidencial del banquete 
.había, una hermosa. caTiastilla. de i ' 
res, eon la. s iguente deeíicatrti-la : 
'«'Cijlátro mo'Mtañ-. :-ucas al héroe de 
Ti//.a.» 
Rogamos ú puantos tengan que di 
rigise a -este per iódico , que hagar 
.constar el n ú m e r o de nuestro A»3.ax 
lado, que es el 62. 
S in este requisita p ü e d í feflíiif f k 
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ífe leídO' con verdadera. sTtisfacción 
la d i s c r e t í s i m a i n f o n m e i ó n que. E l 
'•••! I ' i . " C -WTABI 'd ' d,.Mlira, a lo? 
bristffs isúccsos aracciikir p- ei! pjísádO 
ú o m ' i n g o ' c n el caníi]-o de fnii iol j ••! 
mlá to no métíiSé di-.cr -io que del pai-
tido- h a i c su firmanitc, Jeirús de Die-
go. 
Y digo que lo he l e ído con satisfac-
ción, porque es un br indis dé paz qut 
dedican tan to a iLanedo' como a San-
:.iM'ia, y a recoigcr c-.- lirindi,-,. conwi ;-. 
una suprema ai- ípirar lón"de quien es 
: 1 ribe, es a lo que resibonden Jo-t 
preseu-t --s renglones, identi.lica.iíais se 
un ra ni'-nle, con el sentir de todos lof 
habitani.-s de ambas villa1?. 
Ma.s para conseguir Jo eticazmenle 
hemos eié ilejar a un lado el fondi 
.•!-! asíuniq, a b a n d n n á n d o i e a quienes 
•íomrse-oiTle a.bciydarle, y poniendo 
por cimera, de uucHÍros rfeíipectivo? 
{..mores pnelderinos. los anhelos - d< 
Baz aue paipitab en las informacio: 
• s y seguramente t a m b i é n en el co-
••azón de los Kc-don-.-. Hemos' de pres 
c iml i r <le, índaíapar dónde , se hal la i 
le>s n'ínl .educaden, (qiiie. aJiundan.- po-i 
diesgraciá, en toda,-* partes), y no co" 
piar la. conducta, de loa chiqui'llos df 
una, escuela, aue a r a í z de una*t ra 
•vesura cornetidn, en ella, se1 levantar 
oara decir : . «•Señor maestro, • yo - nc 
he s i d e » • 
Ti'dcs, unos y otro^, hajiremos t r a * 
pasado los linde-ms que s e ñ a l a n h , 
prudencia y lai justicia., y Jos suce-
sos fueron lia reiPuOfante die nuestra! 
p r o p i á s culpaisi. LanTen-iémoslo? de 
todo corazón,, y dfeáñid® muciias gra-
c|iás á Dios, que efeetivaimento noe 
conlr-mipló con ojos de • misericordia'. 
imic.id;iendo IciS horrores de l a des-
g r a c í á . 
Y demos genorosaniienfie las gracia.11 
•a, dos comiportáimiéntos. de las autor) 
daeles de uno y otro bandio; aá d i m í -
simo teniente' ceronel dpn Alejandro 
sierra, que - tuvo lai for tuna y el 
acierto de ser obeílecido', e v i t á n d o n o s 
a todos un d í a de lu to i r cepa ra ble: « 
m i si i-a, p r imera anitoridaid munie l 
pal . ipi 1 s e c u n d ó La labor de pacifica-
c i ó n ; ' a l digno p r in i , i r teniente alcal-
de, don Ceiferino Rovoíivo. epie con el 
p r e s í i g i o del cargo y el cruo tei daba 
«3 ser r-rrGidr-pV «'e ^ Sc i edad de 
Pcís-cadorcs, se hallo desdo los pr ime-
'•es n - . o - ; , . . p ( ] njiVimiO- foco Mié 
].a lucha, calmanuo a low exciiadofl, 
•a ¡los. d i g n a m o s y virUioi-cfí sacer-
dotes fien. Manuci' Lópcáj nárro.co de 
L«arodo,. y ttorai Me.na.no ( ¡ a re í a . Ca-
rHlán,' ' del- Tlospitai!.' que íüe int'-ua.u-
siei'ou vaili.entemrm.te entre ; ambos 
bandql? cuando' m á s recia era la" I m 
v... . .' - . i 
Y cuiinndido epte deV-r, u,o,::4('do de 
cortesía , sino de es*rda. jus t ic ia , r e ^ 
poiidaípios-todo|s noblemente a la 
vi-i^e+éa- quo dietstde. las coliun'j 
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ce, poniendo de nuostra pa,: 
el esfuerzo de que éjeamoe 
para a l i r i r pa^o a t an cJevai 
inspi racioru s, dando el cj ei 1 ipi > 
neis. deben darlo.: Las Corpxi 
miun i ci pialéis fie auibas villas, ' 
djoi ailgo... algo que scgur,iiii 
acertadamente s a l d r í a , si ami' 
caMes, acomipiañados o no, fiíl 
raií pa ra camiblar impresiones 
l iberaran sobre ello. 
V Tnientrar l an ío , cerno accv 
rállela: priGÍhibir leda, ncrnír 
ó r tens ib le de rivailbíiad. tradui 
palabras o cancioncfi que r;1 
he r i r o l a s t imar l a dignúlad ij 
quiera de 'ambos fíúíeibíibs. 
Ver en lo fniccdiido uno de; 
aeches laimientaJiilísimios, pero 
!eén inevitable-i, 'tiende hC dĉ l 
suelta a. las pasiones, que >! ^ 
celentcs como e-stimulanlV' rúa 
contienen dentro de los líinit^ 
dos., se e-onviertcn en fatales 
no' e s t ó n • p r e f é l i d e s por Ja rítí 
las templa y las modera. 
¿ C a e r á e n • el vaicío ese iinon 
neroso ele E L P U E B f .O CANl 
" 1 A L B E n r o 
'Laredo. 28'de jun io de 1922; 
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Rogamois a 'cuantos tengan 
dirigirse a nosotros que W 
nen el apartado de O r r f 
V.T, PTJP.RT.O rANTABJiO. " 
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Noticias v comenía r los . 
Cosa 's de íori 
-MAERA TOREÁl 
R R I D A DE LA | 
Se ha anunciado para d W 
piM.xinio. 5 die j n l i o . la cern* 
. - • i .,»,?. in ^.c.: .j:,.•¡(•.n die. * 
sa de M a d r i d . Se l id i a r .m i 
' i - , de 'leu Esteban UetM 
cuatro de los señeires Mere' 
t amar ía - , por laíi cuadrlIlaS'l 
cuelo, Nacional I I , Maera í\ 
sa. • - ' . M 
CUÍCO DiE 
MEJORA! : : 
Las noticias rec i l i ídas aV^ 
soco acusan una üigera m 
el estado, elel infor tunado m 
b a í n o M a r t í n E c b a n d í a . 
Basair to», heñido gr a.vís 1 m 
aquella plaza el pasado »• 
siendo por lo tanto inexacta 
mores que de su muerte cf 
estos d í a s . „ ..«) 
E L TIO C A M 
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Bogamos a cuantos í¿7l0jL 
dirigirse a nohotros que 
n*n el apartádo fi& 
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